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Esta investigación es descriptiva transversal y permitió conocer la importancia 
que le asignan los estudiantes al uso de las TIC en la instrucción del curso 
teoría de las inversiones y gestión de proyectos de IDAT. En tres dimensiones 
específicas: operacional, cultural y crítica. El alumno experimentó un avance 
en sus aprendizajes (87%), sin embargo, manifiesta la necesidad de que sus 
profesores incrementen el uso y calidad de las nuevas tecnologías (57%), para 
mejorar su comprensión de los conceptos del curso. A raíz del punto de vista 
de la dimensión operacional está una correspondencia positiva significativa en 
el uso de las TIC. Con respecto a la dimensión cultural, las TIC contribuyen 
medianamente con un 39,8%. Encontramos también un dominio intermedio de 
los pedagogos en el uso de las mismas, que el transcurso de digitalización 
docentes en mínima, sin embargo, los alumnos reconocen el esfuerzo de los 
docentes y asimilan los conocimientos impartidos con un buen grado de 
aceptación. Si se da una correspondencia significativa entre el manejo de las 
mismas y los objetivos del curso teoría de las inversiones y gestión de 
proyectos de IDAT. 
 











This research is cross-sectional descriptive and allowed to know the importance 
that students assign to the use of ICT in the instruction of the course investment 
theory and project management of IDAT. In three specific dimensions: 
operational, cultural and critical. The student experienced an advance in their 
learning (87%), however, manifests the need for their teachers to increase the 
use and quality of new technologies (57%), to improve their understanding of 
the concepts of the course.  
 
From the point of view of the operational dimension there is a significant positive 
correspondence in the use of ICT. With respect to the cultural dimension, ICTs 
contribute moderately with 39.8%. We also find an intermediate domain of the 
pedagogues in the use of the same, that the course of digitization teachers in 
minimum, however, the students recognize the effort of the teachers and 
assimilate the knowledge imparted with a good degree of acceptance. If there 
is a significant correspondence between the management of the same and the 
objectives of the course investment theory and project management of IDAT. 
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Según Rutschman (2012) integrante principal de la Unesco, las tecnologías 
modernas digitales se usan en la universidad para elaborar valiosos insumos 
pedagógicos, presentar y comunicar sus contenidos; y así impulsar la 
comunicación con todos y el ámbito externo; crear y exponer coloquios; realizar 
indagaciones académicas; ofrecer sostén administrativo y otros servicios que 
demandan los públicos internos de las universidades. 
Hemos comprobado que a la fecha las centros de educación superior de las 
regiones emergentes de Latinoamérica han obteniendo el máximo beneficio de 
las computadoras y software informático de que tienen; pero aun ostentan 
variadas dificultades debidas a la incompleta subestructura de la 
comunicaciones virtuales de hoy, la insolvencia de insumos para habilitar a los 
educadores y la falencia de colaboradores diestros en la administración de las 
tics  para darles soporte en la génesis, el sustento y  apoyo de los métodos de  
las tecnologías mencionadas. En este marco Idat se desenvuelve 
académicamente desde 2005, en que implemento el internet en todas las aulas. 
Las nuevas tecnologías, aun cuando no lo son, se usan en la enseñanza de 
licenciatura para fabricar materiales comprensibles, presentar y comunicar 
efectivamente sus contenidos; favorecer la información todos los componentes 
del sistema educativo y el orbe exterior; elaborar y presentar diálogos; realizar 
indagaciones académicas; brindar apoyo funcionario. 
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Por otro lado, las capacidades que avivan el uso de las tecnologías virtuales 
favorecen indudablemente a los centros educativos, aun cuando las 
tecnologías en análisis no han suplantado a las peculiaridades acostumbradas 
de amaestramiento y enseñanza en los salones de clase.  
Por lo tanto, es seguro que estas tecnologías permiten aumentar el camino de 
ciertos estudiantes determinados a encontrar nuevos conocimientos y que se 
a su vez han transformado en caudales académicos para realizar prácticas 
formativas más grandes, principalmente cuando estudiantes y profesores están 
a milla de distancia, unos de otros.  
Las nuevas tecnologías son una herramienta valiosa, necesaria e holística en 
el ámbito netamente docente que ofrecen la ingente eventualidad de ampliar 
los medios comprensibles y trazar nuevas tácticas metodológicas para 
progreso de los cada vez más exigentes estrategias de educación para el 
mejoramiento y maximización de  las tareas educacionales cognitivas de los 
esforzados estudiantes de educación superior es vertiginoso y práctico por eso 
en este caso queremos proponer en nuestra sede un régimen que impulse 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
4.1 Situación problemática  
De acuerdo con Adell (2012) las contingencias de las nuevas tecnologías en la 
universidad están dando lugar a diferentes modelos, también  nos habla de 
siete tipos diferentes: centros de educación tele dirigida, fundadas en la 
tecnología; establecimientos privados encaminadas a la instrucción de 
alumnos mayores; institutos superiores entidades gremiales; coaliciones  de 
centros superiores- compañía; estructuras de vigilancia de refrendación y 
certificación; claustros educativos cotidianos y centros internacionales. 
Harasim et al, (1995) propone que la creación de los nuevos métodos para 
potenciar la calidad docente, dependerá de la cooperación de todas las 
instituciones involucradas. Es decir, aquella que se aíslen no podrá sobresalir 
en el futuro, 
Habitualmente en el organigrama de los institutos no hay un punto claro en el 
compromiso de los recursos de las tecnologías estudiadas para la enseñanza, 
ni un conducto determinado para su inversión, misión y progreso. Los 
productos de computación han podido en algunas materias facilitarles cierto 
sustentáculo, pero sin la programación educativa y ordenación didáctica 
agudizándose claramente la extrema inflexibilidad de las organizaciones 
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académicas para constituirse en las técnicas de enseñanza-aprendizaje, esta 
situación fue advertida en el instituto Idat. 
En la recurrente instrucción clásica, el profesor poseía el usufructo total del aula 
y era la exclusiva guía que tenía el alumno para el llegar al conocimiento y al 
saber, lo cual restringía y frenaba su performance laboral. Pero felizmente eso 
ha cambiado, hoy en día mediante la web y de las Plataformas digitales, se 
desarticula entonces para beneficio de los alumnos el privilegio de conocer 
inquietando positivamente la tarea abnegada del docente. 
 
El aprendizaje del curso de Teoría de las Inversiones y Gestión de Proyectos, 
que se ha sofisticado en las últimas décadas, en el sentido que los procesos 
de cálculo y de operaciones que llevan a propuestas económicas coherentes y 
rentables para los inversionistas, se realizan ahora en menos tiempo y con más 
precisión. Así mismo, con la moderna tecnología es posible crear escenarios 
de diversas propuestas con varias alternativas, a fin de simular resultados y 
prever las acciones antes de tomar decisiones.  
En este sentido los alumnos de Idat, de Teoría de Inversiones y Gestión de 
Proyectos, deberían acceder a los procedimientos mencionados para que sus 
operaciones de análisis y decisiones fluyan como en el mundo real de las 
finanzas bancarias o empresariales, generándose un mejor ambiente de 
aprendizaje. 
 
Sin embargo, hemos comprobado que aún no se desarrollan experiencias 
exclusivas didácticas con el pleno uso de las TICs no solamente porque 
algunos docentes aún no han dado el paso hacia la educación e learning o no 
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confían en sus habilidades computacionales, sino porque la jefatura académica 
no toma en serio el aporte de las TICs, además porque su real implementación 
requiere un cambio en la filosofía didáctica y un presupuesto para capacitar 
óptimamente a todos los docentes. 
 
De acuerdo con Lugo (2010) las tecnologías han facilitado el flujo de la 
información sin pago y el aparecimiento de acervos comunicacionales 
facultativos, sin embargo, el problema del uso de las bondades de las nuevas 
tecnologías exceden los requisitos del actual mercado, por lo que se tiene que 
actuar en su favor, a fin de poner en primer lugar el acceso a todos los usuarios 
de modo libre. Así mismo, la introducción exclusiva de las TICs en los salones 
de clases sitúa en realidad la carestía de un nuevo esclarecimiento de 
funciones, algunas de ellas innovadoras, principalmente, orientadas a los 
alumnos y educadores. Quienes, debido a estos acontecimientos modernos, 
como son las herramientas, pueden alcanzar más independencia y 
compromiso con el mecanismo de aprendizaje, mecanismos que impulsan al 
educador a salir de su papel tradicional como excelentísima partida de 
discernimiento o saber, pero esto forma irresoluciones y recelos; lo que exige 
a una reformulación creativa de la empresa educativa. 
 
El modelo pedagógico educacional actual es uno de los grandes retos del 
mercado educativo actual, que va en busca del perfeccionamiento de los 
planes de estudio, siempre en la mayoría de los casos en pro a la formación de 
egresados competitivos que ostenten competencias idóneas, para resolver las 
dificultades más ordinarias y habituales de su profesión. Por lo tanto, es 
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prioritario en el progreso social y económico de un país y específicamente de 
Idat. 
 
1.2 Preguntas de investigación 
1.2.1 Problema general 
¿Cómo favorece las TIC, en el aprendizaje de los alumnos del curso de teoría 
de las inversiones y Gestión de proyectos Idat 2014? 
 
1.2.1.1 Problemas específicos  
1. ¿Cómo favorece la operacionalidad de las TIC el aprendizaje de los 
alumnos del curso de Teoría de las inversiones y Gestión de proyectos Idat 
2014? 
2. ¿Cómo favorece el aporte cultural de las TIC el aprendizaje de los alumnos 
del curso de teoría de las inversiones y Gestión de proyectos Idat 2014? 
 
3. ¿Cómo favorece el aporte crítico de las TIC el aprendizaje de los alumnos 
del curso de teoría de las inversiones y Gestión de proyectos Idat 2014? 
 
1.3 OBJETIVOS: 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar cómo favorecen las TIC de los alumnos del curso de teoría de las 





1.3.1.1 Objetivos específicos 
 
1.3.1.1 Objetivos específicos 
1. Determinar cómo favorece la operacionalidad de las TIC de los alumnos 
del curso de teoría de las inversiones y Gestión de proyectos Idat 2014.  
2. Determinar cómo favorece el aporte cultural de las TIC de los alumnos del 
curso de teoría de las inversiones y Gestión de proyectos Idat 2014.  
3.- Determinar cómo favorece el aporte crítico de las TIC de los alumnos del 
curso de teoría de las inversiones y Gestión de proyectos Idat 2014.  
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
Conocer la gran importancia que los alumnos, como actores principales de su 
aprendizaje le asignan al usufructo de las tecnologías, permitirá formular 
recomendaciones a los educadores y directivos de Idat, para que potencien la 
calidad de los contenidos y recursos TIC asignados al curso de Teoría de las 
Inversiones y Gestión de proyectos IDAT. 
Al haberse dado un lapso de tiempo la tecnología digital  ha ostentado grandes 
progresos y se ha abierto campo en los diferentes sectores como la educación, 
es así como  se revisa la estrategia pedagógica con las tecnologías modernas, 
como instrumento renovado en el quehacer académico ofreciendo la exclusiva 
posibilidad de ampliar los recursos didácticos y diseñar nuevas tácticas 
metodológicas para perfeccionamiento de los procesos educativos que 
contribuyen al perfección del impulso del asunto pedagógico del pedagogo. 
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La correcta manipulación de las tecnologías, en el instituto Idat, permitirá, 
enfocar eficientemente los recursos tecnológicos hacia la complacencia de las 
penurias educativas de los estudiantes. Repercutiendo en su correcto 
aprendizaje y posición en los resultados a nivel de competitividad nacional. 
El uso de las TICs permitirá desenvolver largamente las habilidades expresivas 
en los alumnos, logrando un saber digital que favorezca la formación integral 
del discípulo y le facilite ser competente y evitar de totalmente el analfabetismo 
digital y exclusión social de los educandos y docentes.  
Como docente de la asignatura de Teoría de las Inversiones y Gestión de 
Proyectos, estaremos totalmente satisfechos si, la instrucción de los alumnos 
mejora, y se optimiza con la manipulación correcta de las tecnologías 




























2.1 Antecedentes nacionales e internacionales 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Lic. Fernández, Z, Lic. Neri y Lic. Verón, en las tesis: Un modelo de enseñanza 
de las TICS en las universidades facultad de Psicología.  
Las nuevas tecnologías favorecen el aprendizaje, pero conllevan una serie de 
desafíos que los docentes deben asumir. Por tanto, debemos meditar 
conscientemente sobre la instrucción de las nuevas tecnologías de tal modo 
que sean inserciones genuinas que nos consientan modular las extensiones de 
progreso y elaboración de saberes del nivel óptimo que requieren los alumnos 
y de los pasajes determinados en las que serán aplicadas. De esta manera, 
tanto la asimilación de las nuevas tecnologías, Como el tema específico, como 
el de facilidad de los medios, convienen ser tratados y conceptualizados 
transversalmente, es decir, consintiendo la unión  del discernimiento consciente 
en los quehaceres cotidianos, teniendo verdaderos enlaces entre los 
conocimientos  científicos y el vulgar beneficiando la instrucción  significativa, 
desarrollando dentro y fuera del aula la interacción y el compromiso 
colaborativo, motivando en la realización de un proyecto que se adecue a 
valores y actitudes que admitan recapacitar en el manejo de los recursos y 
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productos de los componentes de un grupo académico, siendo extensivo para 
todos los ciudadanos. 
 
Conclusiones: Así rescatamos la importancia de la indexación de los modernos 
adminículos digitales, desde una práctica que consiente su provecho en torno 
a un trabajo orientado a la reconstrucción del conocimiento. Los estudiantes 
han explicado conscientemente que si se apropian de verdaderas nuevas 
tecnologías lo hacen con facilidad, las cuales se han ajustado de las TIC 
manipulándolas después en otros planes y conservando el lazo de los grupos 
digitales para lograr otras soluciones aplicables paralelamente a otras materias. 
La institución logro resolver los problemas de las tutorías en corto plazo. Del 
mismo modo en Idat verificamos que los alumnos son proactivos ante las 
nuevas tecnologías, e incluyen inmediatamente en sus procesos de 
aprendizaje de las finanzas estas nuevas tics. 
 
 
CEPAL en su trabajo titulado: El impacto de las TIC en los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes, puso en evidencia la complejidad del proceso 
educativo moderno, que verdaderamente ha consentido frecuentemente 
avanzar en el desarrollo y precisión de sus diferentes dimensiones. Dándose 
conscientemente así, unas interrogantes complejas, dado que es poco 
coherente tratar de resolver todo el problema del uso mundial de las nuevas 
tecnologías disponibles. Estamos de acuerdo con que las nuevas formas de 
conocimiento denominadas de La información virtual y comunicación tienen en 
común la administración y difusión permanente de sus capacidades en 
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modelos de salida más variados. De la misma manera las nuevas tecnologías 
se convierten en medios, que pueden ser consumidas y usufructuadas de 
modos diferentes y distintas formas. Al respecto Mc Farlane et al (2002) 
exponen que “El problema es análogo al de preguntar si los libros están 
teniendo un impacto en el aprendizaje: las obras son un medio para transmitir 
información, envuelven un extenso rango de mensajes, ordenaciones y 
géneros, y pueden ser usados de sempiternas formulas” 
 Del mismo modo las incongruencias sobre la asimilación del conocimiento 
pondrán siempre en duda la validez de los métodos tradicionales. 
De esta forma la investigación existente ha consentido apartar la interrogación 
ordinaria del impacto de las TIC en los aprendizajes, en tres interrogantes 
precisas: 
 Ejemplos de usanza de los procesos e impacto en las 
instrucciones, respecto a los desiguales de uso incorporados a las 
particularidades concretas de las distintas aplicaciones tecnológicas. 
 Situaciones en el manejo las tecnologías e impacto en los 
aprendizajes, vinculado al uso de las tecnologías. 
 El que usa las tecnologías, genera impacto en sus aprendizajes. 
Es trascendental indicar que aparece una tendencia similar a la americana y 
europea, debido a que es donde se efectúa la exploración más notable e 
influyente presentemente. Con esta investigación revisamos cuidadosamente 




Vidal Puga en su tesis: Las TIC en la instrucción superior, expuesta en los 
claustros académicos de Santiago de Compostela. Con el fin de dar mas 
Detalles se realiza un paseo por el acontecer de la historia de la indagación de 
las nuevas formas de Información y Comunicación (TIC) en la educación. Se 
resaltan conscientemente la imperiosa necesidad de forjar esta revisión para 
lograr obtener las características más notables que desafía a los 
investigadores, los alcances metodológicos, así como: indicadores y también 
resultados importantes de la investigación en esta sección. Se expresa de este 
modo como un antecedente necesario para conocer los detalles nacionales y 
foráneos, concretamente sobre medios digitales, como antecedente más 
contiguo de las TIC. 
Estamos entonces en la capacidad de reconocer las investigaciones tanto 
nacionales como del extranjero, realizadas en los últimos diez años a la fecha. 
Aún cuando esta recopilación de información trata de ser absoluta, pero esto 
no quiere decir que se excluyen otras investigaciones y materias que no se han 
citado aquí, pero que saeria importante revisarlas. El acopio de valiosos datos 
tiene como meta brindar una  aproximación verdadera a los argumentos que 
centralizan la vigilancia de los ilustrados del área y perimte conocer las líneas 
de acción.  
 
El estudio de las nuevas tecnologías educativas ha sufrido demasiados 
cambios, tanto en los avatares de la investigación como en el ejercicio propio 
de la construccion de los instrucciones previos a la clase. Es un entrnono en el 
cual la  educación muestra muchas facilides e innovacione para todos, y en el 
que coinciden significativos beneficios económicos, técnicos y filosóficos. El 
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incremento de la ejecución de trabajos es una tarea demostrable. Por lo cual, 
estos métodos de composición de las TICs en las instituciones educativas son 
complicados y los cambios en la distribución de la empresa educativa conllevan 
muchas aristas diferentes (Gargallo et all, 2004, 357). Logicamente la 
infraestructura a las instituciones educativas han sido el foco principal de la 
construcción de nuevas tecnologías y por eso hay esta razón hay un desfase 
sistemático de la evaluación y uso de las nuevas tecnologías comenzando en 
un espacio de vista organizativo en el sistema educativo. Adicionalmente de 
temas integradores, es necesaria la eficacia de los objetivos y acceso a los 
estándares e indicadores, que son difíciles de hallar en lo concerniente a la 
integración de las nuevas tecnologías, lo que implica conscientemente un gran 
trabajo tedioso en los próximos años para llevarlos a cabo. 
La metodogía más sencilla, del mismo modo como se ha descrito es 
fundamentalmente cuantitativa, primordialmente por medio de entrevistas y 
preguntas. Se observa la necesidad de realizar estudios más específicos y en 
profundidad a través de las metodologías de calidad como el estudio de caso 
y la investigación-acción. Siempre estaremos pendientes de los datos, tanto 
para crear una base de información poderosa o una referencia  tangible para 
ser usada en cualquier momento. En Idat, estas referencias y archivos deberian 
ser guardados exclusivamente en un repositorio, para que los nuevos alumnos 
aprovechen las experiencias.  
 
Lombillo Rivero (2012), en su investigación, La pedagogía de las tecnologías 
de la comunicación y los medios de instrucción en la educación superior 
de las municipalidades. Centros Agropecuarios. Revisando esta 
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investigación hemos encontrado destacable el hecho que el autor toma como 
referencia la educación propuesta por la municipalidad, orientada al 
descubrimiento de nuevas disciplinas generadas en las ciencias de la 
agropecuaria tradicional. También amerita esencialmente el análisis del trabajo 
interpretativo del valor de las tecnologías de la información y comunicación, 
sobre todo porque a estas alturas del desarrollo de las técnicas pedagógica, el 
uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación se hacen 
imprescindibles en todo sistema educativos, ya sea básico, intermedio o 
superior. Amerita el trabajo del autor ya u e incluye todas las variantes del 
manejo versátil de las nuevas formas educacionales y su apoyo necesario en 
los descubrimientos tecnológicos al servicio de la educación.  Creemos que el 
propósito de la misma justifica el trabajo de revisión tanto bibliográfico como de 
antecedentes analizados en el contenido de la tesis. En este caso eligió la 
metodología descriptiva y el autor Lombillo, hace uso de la observación como 
herramienta de conocimiento directo de la realidad. Como instrumento de 
recolección de datos hace uso de la conocida escala de Diferencial semántico 
de Os Good. La tesis muestra en el plano metodológico una validación interna 
de 089 para el alfa de Cronbrach lo cual refuerza los siguientes resultados:  
Conclusiones: Respecto al aprendizaje semi presencial de las instituciones 
Municipalizadas en el nivel superior, el autor encuentra que se hace uso muy 
esporádico de las tecnologías de la información y comunicación, especialmente 
en la Habana, y que existe una resistencia persistente tanto de parte de los 
alumnos como de los docenes, especialmente los de mayor edad y antigüedad 
en la institución. La escala aplicada para este caso demostró que, los 
educativos tienen una actitud positiva para el manejo de los medios de 
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enseñanza tradicionales en balance con las tecnologías modernas, lo que 
permite manifestar la práctica educativa actual con el uso de los medios y las 
TIC en los centro de Educación Superior (IES) municipalizadas de Cultura 
Física de la provincia. Esta ciudad se basa esencialmente y conscientemente 
en un enfoque no sistémico y no integrado de esos mecanismos didácticos.  De 
igual modo, cuando se audiencia a los docentes de Idat acerca de su actitud, 
frente a las nuevas tecnologías, encontramos gran positivismo, lo cual nos 
anima a seguir promoviendo su uso. 
Finalmente es muy interesante comentar que este desarrollo casi informal y no 
sistemático de la educación superior logra resultados positivos, tanto en la 
comprensión como asimilación de conocimientos. Pero debemos advertir que 
estas son conclusiones serán válidas solo para esta región.  
Respecto a la realidad de Idat, encontramos cierta similitud, básicamente en el 
plano de la asimilación de los alumnos, los cuales diferencian lo tradicional de 
lo moderno, es decir los tics. Y por el lado de los docentes cierta resistencia 
para aplicar luego de aprender lo moderno, sobre todo porque la capacitación 
significa una inversión de tiempo y dinero, que creemos que la institución debe 
asumir. 
 
Gámiz, S. en la tesis: El uso de los medios digitales en la formación de los 
estudiantes de educción, con el uso de la plataforma web. Universidad de  
Granada.  
La vasta generación de nuevos medios en el ámbito de la tecnología digital 
aplicada a las comunicaciones, permite que sigan apareciendo nuevas 
fórmulas educativas, como la educación combinada, que prioriza la enseñanza 
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virtual y se mezcla con la presencia en menor grado, la formación a distancia o 
formación basada en tecnología digital. De modo verdadero, en la Educación 
Superior, estas modernas tácticas pueden servir de soporte en el proceso de 
acomodo al nuevo EEES y, verdaderamente, en el transcurso de innovación y 
perfeccionamiento de los centros educativos superiores. 
Este permanente compromiso nace de la necesidad de explicar porque el ser 
humano no para de innovar, y las instituciones académicas absorben esta 
necesidad, sobre todo para distinguirse de las demás que son sus 
competidores. Sintetizando verdaderamente el marco de acción la 
investigación se centra en la capacitación consciente en todos los recintos 
universitarios y en el momento de cambio en el cual se localiza y es impulsada 
por la convergencia de la globalización, teniéndolo a modo impulsor la 
utilización de las nuevas tecnologías. Pero si ahondamos en las causas del 
trabajo, nos encontramos que requerimos saber la esencia de la evolución de 
estas tecnologías que se pueden usar con la formación originaria del staff 
docente y, en determinado, con las insuficiencias de perfeccionamiento en esta 
etapa y las diferentes indagaciones de respuesta a este escenario exclusivo 
dado en el campo de las tecnologías digitales. Se ha realizado mucho esfuerzo 
para llegar al uso óptimo de las nuevas tecnologías, pero vasle la pena la 
ianversión de tiempoy dinero. 
Conclusiones: Todas las modificaciones y evoluciones percibidas permiten que 
ahora se involucre al educando, para que alcance las competencias propias de 
su especialidad y no divague por otras disciplinas que no le favorecen. Así, 
retomando los objetivos trazados, acerca del discurrir educativo, que se realiza 
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día a día y de la necesidad de alcanzar sus objetivos y incitar el provecho de 
tener nuevas aptitudes por parte de los alumnos y docentes. 
Los discípulos se sienten muy orgullosos de su trabajo en lo extenso de sus 
experiencias en las universidades y recapacitan verdaderamente que, en 
general, su primer contacto con la carrera educativa ha sido muy productivo, 
desde la mayoría de las representaciones detalladas. Se promueven como 
destacados profesores, dado que, desde una inclinación práctica en la que 
descubren estar integrados y dispuestos para afrontar el siguiente período de 
sus ansiadas carreras con suficientes garantías de triunfo. Estas facilidades, 
solo se pueden usufructuar, cuando se tiene acceso a la informática.  
 
 
La CCUC propone acerca de: Impacto de las TIC en la cultura universitaria, 
lo siguiente: 
Tuvieron como objetivo analizar el modelo eductivo que se adaptando a  las 
necesidades nacientes en esta época en nuestra latitud, vigorizadas a partir de 
la implementacion de las moderna versiones de computadoras, adminíulos de 
comunicacion remota y básicamente, Internet, a travez de las cuales flye un 
gran cúmulo de informaciones, caracterizandose por la disposición permanente 
para todos y las enorme posibilidad  de adaptarse a todos los formatos de 
ocmunicación. De este modo,  el ámbito educativo en este momento se pueden 
desenvolver conscientemente los aprendizajes de manera  enteramente 
desigual al que teníamos hace veinte años: virtualidad, bimodalidad, papeles o 
funciones innovadoras, asignados al profesorado y de los estudiantes y otros. 
Pero, las nuevas tecnologías no suponen exclusivamente  una verdadera 
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garantía de cambio efectivo en la escuela, porque simultánemanete emergen 
nuevos desafíos que es ineludible confrontar, desconocidas presentaciones 
educativas, la vigilancia de calidad de los materiales y  servicios virtuales, 
buenas práticas docentes en el uso de las formas virtuales modernas. 
La formidable facilidad exclusiva de manejo de las formas implícitas por los 
catedráticos y de los alumnos no implican directamente el avance de los 
saberes basados en elm excesivo uso de la memoria y la duplicación de los 
contenidos, ni la consodilación inherente de los fundamentos clasicos del 
conocer, aun cuando se trata de excelsas cualidades que ofrencen para la 
locución personal, la cimentación estrictamente personificada del conocimiento 
y la labor de tipo colaborativo.  
Todas estas innovaciones se hacen posible con las nuevas tecnologías, que 
en el caso de Idat ya son una realidad pero requieren  de una sitematizacion, 
que comience con el análisis de las neceidades de los alumnos y las 
competencias de los docentes. 
 
Peña y Gardié en la tesis: Uso de las TICS como herramienta didactica en 
la especialidad de administración de la universidad nacional experimental 
“SIMÓN RODRÍGUEZ” – Venezuela. Nos referimos al campo académico 
actual de las nuevas tecnologías, donde se revierten en una aliada valiosa de 
la educación. Es una tesis de campo descriptiva y evaluativa, no empírica, de 
corte transversal. La creciente cantidad de pedagogos y alumnos se estratificó. 
Se concluye que los estudiantes tienen deficiencias, cuando enfrentan la 
preparación de sus clases y en el uso de las nuevas tecnologías, lo que 
favorece a que tengan una condición perjudicial hacia la implantación de ellas, 
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pero que, no Niegan la utilidad que tienen las nuevas tecnologías como 
instrumento didáctico a nivel de licenciados. Se debe optimizar 
conscientemente el horizonte de expansión de las nuevas tecnologías con la 
gestión de recintos adecuados y, la diligencia verdadera de planes de 
educación continua. 
 
Las nuevas tecnologías generan parapetos que impulsan la obstinación a la 
Tecnología, como:  
a) Baja rotación del docente e identificación con los medios 
acostumbrados. 
b) Incentivos hacia la investigación,  
c) Avance e impulso hacia el cambio,  
d) Déficit de conocimiento acerca de las nuevas tecnologías.  
e) Tecnología no reconocida como integrante del programa de estudios. 
f) Falta del tiempo real para cultivarse en las nuevas tecnologías 
g) Miedo a las nuevas tecnologías, entre otros. 
 
El profesor es concebido como el ente más relevante en el proceso de 
aprendizaje, por eso debe estar  en paralelo con los palnes normativos de la 
dirección educativa, mejorrando en todo momento su capacitación y desarrollo 
educativo. Así un catedrático de este siglo, no puede prevenir su sumersión en 
un entorno actual, en paralelo con otros grupos de usuarios mas jovenes, ya 
que nacieron con la tecnología ya existente. Sin embargo, al escenario no 
excusa a los profesores de la responsabilidad de acelerar Con toda la eficiencia 
necesaria y con toda la calidad que exige la tecnología hoy en día adiestrarse 
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seriamente. Lo seguro sera que siempre se requiere un perfeccionamiento a 
través de la modernidad en la alineación con las nuevas competencias, si se 
desea concretar la contribución de estas  nuevas formas.  
 
En tal sentido, el docente de centros superiores o de universidades, tiene que 
ser capaz de evaluar conscientemente el manejo de las plataformas virtuales, 
los programas digitales educativos, los multimedios, la web y los ambientes 
virtuales, para afirmar como soporte las diligencias de aprendizaje, recordando 
que hoy  en día el primordial actor en el proceso de aprendizaje es el alumno, 
quien puede alcanzar un rendimiento  significativo y excelente performance 
estudiantil con el uso correcto de la nueva tecnología y la asistencia del 
pedagogo, como líder, o guía del desarrollo cognitivo. 
Tal como señala Gonzales (2002) un dispositivo básico de la sociedad del 
conocimiento o de la información es el alta de los nuevos Know-how 
informáticos que actúan absolutamente en la naturaleza de la enseñanza 
media y la creación de conocimiento científico general. 
Conclusiones: La entidad educativa ostenta hoy un mayor estándar con 
tecnología superior y nuevo hardware renovados, sin embargo, no es suficiente 
para cubrir las expectativas de los actores del conocimiento a nivel superior. 
Que los profesores ahora tienen una predisposición positiva a considerar que 
las TIC son un conjunto de actividades meritorias e instrumento didáctico en su 
método de enseñanza, es decir, que se observó destreza y apertura hacia el 
uso de estos equipos, solo enunciaron tener suficiente preparación en cuanto 
al manejo de programa de computador y mecanismos de hardware. Un gran 
sector de profesores dice que demandan modernización en cuanto a software 
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libre e instrumentales técnicos para la elaboración de programas educativos, 
dentro de la modalidad de programas para todos. 
 
Todo lo anterior demuestra que es difícil que los docentes con mucha 
experiencia en la enseñanza tradicional hagan habitual el uso de las nuevas 
tecnologías, incluso algunos se oponen a su implementación. Lo que significa 
que estos docentes se contraponen al avance tecnológico en las aulas, 
negando el uso de estas herramientas. Skin embargo, paralelamente también 
hay cada día más docentes que celebran el avance de la tecnología, inclusive 
están alertas a los avances. 
Estas evidencias permiten recomendar que los docentes aprovechen todas sus 
potencialidades en beneficio de sus alumnos, y por ende las instituciones se 
beneficien con la tenencia de un público cautivo. 
 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
Vallejos, M. en su tesis: El impacto de la implementación de las TIC en la 
Evaluación del Desempeño Laboral del docente: Estudio de casos del uso 
de PAIDEIA por los docentes de la FGAD-PUCP, 2011. 
Desde hace seis décadas, varios investigadores han planteado diseccionar 
conscientemente la tradición en diversas etapas, aunados por el know-how 
virtual necesario Para la codificación, almacenamiento y recuperación de la 
información. La exploración propuesta se dedica a revisar porque tales cambios 
técnicos han dado lugar a cambios fundamentales en la ordenación del saber, 
en las experiencias y formas de clasificación general y el propio conocimiento 
humano, esencialmente en la ecuanimidad y la génesis de la identidad. Hay 
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que aceptar que únicamente el visón de la historia y los grandes cambios 
permiten comprender las transformaciones netamente sociales y académicas 
que se está viviendo actualmente. En toda institución los cambios representan 
innovaciones, y muchas veces invocan el sacrificio de empezar de nuevo. Por 
esta razón los docentes deben invertir su tiempo estudiando y asimilando las 
nuevas tecnologías. 
 
2.1.1.2 Alva, A. en su tesis, Las Tics como materiales eficaces en la 
capacitación magisterial de educación con mención en docencia en el 
nivel superior. UNMSM, Lima, 2009-2010. 
 
Este compromiso investigativo presenta la insuficiencia de la formación de los 
alumnos, con mención Docencia en el Nivel Superior de la Universidad, dado 
que es una táctica para acrecentar la productividad profesional del colaborador, 
que debe admitir, mejorar sus estipendios. Estamos constantemente y 
conscientemente de acuerdo con que el universo necesita más y mejores 
catedráticos para responder a la solicitud que la era de la información proyecta 
a la sociedad en general y a la formación en individual. El compromiso serio 
involucra incorporar las nuevas tecnologías en la instrucción y el aprendizaje 
es un asunto incesante y permanente que no debe percibirse como una única 
introducción de eventual capacitación, sino como un proceso exclusivo y 
verdadero de modernidad imborrable de conocimientos y capacidades. Así la 
definición de los patrones de formación para los maestristas, concederá a los 
centros de instrucción de educadores el estudio sobre el uso de los nuevos 
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materiales directos, para constituir ambientes de encargos pedagógicos ricos, 
nuevos y las interesantes para los eficientes adiestramientos de los discípulos. 
 En este género, planteamos para la exploración, los verdaderos impactos en 
la enseñanza, la habilidad, la gestión académica y en lo social y legal, por la 
aplicación de estas tecnologías por los docentes de maestría en educación, 
adoptando para ello los indicios establecidos por la perspectiva basada en las 
nuevas tecnologías. Todos estos datos son significativos para esta 
investigación porque no ayudará a enunciar las recomendaciones necesarias, 
inmediatamente de una exploración profunda de las referencias y las 
respuestas de las entrevistas expuestas al inicio del mismo. De la misma 
manera que todos se preocupan por la transformación de los alumnos, hay que 
dedicar mucha atención a la implementación de las aulas y contextos de 
trabajo, de tal modo que no solo se acreciente la facilidad de organizar una 
excelente sesión de clase, sino que, el pedagogo tenga la ocasión de 
considerar la situación más familiar. 
 
 
2.2 BASES TEÓRICAS 
2.2.1 Las Tics  
2.2.1.1 El concepto de las TICs 
De acuerdo con el investigador Gallardo, L. M., y Buleje, J. C. (2010) quien 
plantea la calidad de las TIC en la Educación Básica Regular, entre todos los 
recursos necesarios, las tecnologías, más que un apoyo insignificante son un 
gran soporte para inimaginables actividades académicas, sino que llevan el 
cambio al contexto profesional del alumno con la reproducción de modelos 
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inteligibles, como los perfeccionados en la aprendizaje solicitados, sirviendo de 
base para otros beneficios didácticos disponibles para los docentes y enormes 
ayudas para los alumnos que reciben la formación académica. 
 
2.2.1.2 Evolución de las TIC 
Concordamos que la facilidad para acceder a las TIC ha evolucionado en la 
última década. Existe un amplio margen exclusivo de diferenciación entre los 
años cercanos al 2010, según datos de la ENAHO, es de casi 50 puntos 
porcentuales, de 26.5% a 74.2% comparativamente, lo que representa la 
validez, utilidad que se visualiza en el 2004, época en que se da por iniciado el 
uso social de la web y sus nuevos atributos virtuales ya conocidos.  
 
Cuadro 1: Evolución de las TIC en los hogares  
 
Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares 2010-2014 
 
En este período mencionado se maximizan las desigualdades de las décadas 
propuestas, con acrecentamiento intermedio del 9.6% entre los años 2010 al 
20012 (11.4% al 2007, 11.3% al 2008 y 6.3% al 2009), lo que involucra una 
mayor jerarquía a la posesión de las nuevas tecnologías en la familia. De tal 
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maneara que paralelamente se ha experimentado una forma de trabajo a 
distancia innovador, que, es muy importante, pero que no se revisara en este 
trabajo de investigación conscientemente. 
Las innovadoras TIC facilitan complementariamente la creación de un nuevo 
entorno académico, natural y positivo en el perfeccionamiento de las 
actividades humanas en los centros educativos, mencionadas como del mismo 
ecosistema, como afirma Echevarría (2000), para diferenciarlos de los otros, 
que son el hábitat natural y el medio ambiente capital. Este conjunto de 
elementos del ambiente académico tiene vital y primigenia relevancia en el 
campo académico y en el vinculado a la educación, por las consecuentes 
razones: 
 Proporciona coherentemente nuevos métodos de instrucción y 
trasferencia del conocimiento. 
 Se requiere de conocimientos y destrezas que han de ser 
aprendidos en los métodos educativos. 
En este momento la red más manejada por los alumnos es el Facebook, 
seudónimo que salió de un trabajo universitario que otorgaban los cent ros de 
enseñanza en E. U. y entidades de Europa a sus discípulos de ciclos iniciales 
para que se conozcan entre sí. Esto determinó el gran cambio en los métodos 
didácticos de todas las universidades. Según el censo del 2010, la 
implementación del internet en los ambientes universitarios tanto nacional 
como particular, se ha incrementado su participación hasta un 95,4% en las 










USO DEL INTERNET 
UTILIZA                                NO UTIIZA 
TOTAL 678 371 648 988 29 383 
100.0 95.7 4.3 
PÚBLICAS 259 958 248 078 11 880 
PRIVADAS 418 413 400 910 17 503 
 
Fuente; INEI- II Censo Nacional Universitario 2012 
 
Por tanto, es imprescindible recordar que en algunos centros de educación 
superior gozan de un Wifi, que se facilita al alumno e inclusive, si lo desea tiene 
la opción de llevar su notebook o similar y conectarse a la red. De acuerdo a la 
medición estocástica juvenil sobre el empleo y migración internacional 2012, 
se encuentra un 92.4% de 15 años en adelante maneja la internet, y los 
absorbe en un torbellino de capacitación de datos e información, así como de 
actividades conscientemente lúdicas, propias de sus necesidades de 
entretenimiento. 
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De acuerdo con Peña y Gardié G.  (2013) las TICs (Informática, telemática, 
multimedia y nuevas interdisciplinas de la computación) y otras herramientas 
derivadas de la internet, nos acerca al uso integral de las habilidades humanas 
vinculadas con la informaticación de los ocnocimientos y obviamente a las 
interrrelaciones con mayor numero de personas al mismo tiempo, ademas: 
- Camino qwue involucra diversa formas de investigación. 
- Proceso de datossin fronteras, y de manera expedita y honesta. 
- Canales de información rápida, ya sea en liea o no, para propagar 
mensajes y acercar a todos hacia los organismo del mundo. 
Estas TIC ofrecen: 
- Acceso a información de variados temas. 
- Manejo de información  veloz y fiable, para fines increiblemente 
discimiles. 
- Canales de comunicación on-line  asincrónica, exclusiva para difundir 
información y contactar cualquier individuo o establecimiento del mundo 
y del entorno creativo. 
 
Del mismo modo participativamente, las tecnologias aportan;  muchas ventajas 
mediante la cibernética aplicadas a las labores e  interactividad, acumulación 
magnánimas cuotas de información en nanoadminículos de posible 
exportación (usb, cds, tarjetas, redes u otros  modernos sistema de 
comunicacion), adecuación de los requisitos necesarios para registrar 
formalmente los avances investigativo. Pero  el mecanismo innovador seria la 
red de redes, que es uno de los recientes avances de la humnidad, que ha 
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potenciado las nuevas disciplinas generadada por la cibernetica y la fisiologia 
aplicada al conocimiento humano. 
La red de redes  apoyada por un gran soporte  de harware y de comunicación 
telefonica digital por fibra óptica laser, lo que garantiza la eliminación de 
fronteras para obtener la ilnformación, podemos acceder  a la información que 
necesitamos, propagar datos a todo el universo académico y conectarnos 
verdadera  y rápidamente en linea con multiples usuarios, ya no es una 
novedad y solamente nos queda ponenrno  en acción para recrearse de sus 
ayudas y activar ‘desde lejos multiples las actividades que primitivamente 
demandaban presencialidad realizaremos nuevas actividades que ayuden con 
enrriquecer las potencialidad de todos los participantes en las actividades que 
involucran las tecnologias y otras tecnologias que estan apareciendo 
inusitadamente en el ámbito académico. 
 
Pero tenemos que reconocer, como escribe Rué Joan (2007) las tecnologias 
modernas no convienen suponerse solamente materiales que logran auxiliar y 
dar la contestación a explícitos inconvenientes, sino métodos de averiguación 
y comunicación que también componer acontecimientos e interrogantes cada 
vez más desasfiantes. Con esta nueva configuración estudiamos su gran 
impacto en las universidades e institutos del pais. 
 
2.2.1.3 Dimensiones de las TIC 
Bigun Ch. y Kenway J. (2012) resaltan la importancia que tanto, docentes como 
alumnos e inclusive el personal administrativo de los centros de instrucción 
superior, deben manejar y dominar las TIC en los ámbitos: 
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a. Dimensión operacional:  
Comprende la mejora de las habilidades ineludibles que permiten 
terminales, Internet, correo electrónico, etc. 
b. Dimensión cultural:  
Compromete la entrada progresiva de modos virtuales que afirman el 
manejo de las nuevas tecnologías para los centros educativos. 
c. Dimensión crítica:  
Se refiere a la capacidad de los alumnos a evaluarse y formularse 
permanentemente la validez de su trabajo. Con esta dimensión el autor de los 
trabajos de investigación conscientemente puede revisar permanente mente su 
actuación frente a las redes, antes de emitir los mensajes respectivos. 
Este trio de aspectos puede conjuntarse tomando como referencia la necesidad 
de producir conscientemente conocimiento tanto para enseñar a los alumnos, 
como para responder a las expectativita del docente por parte de los alumnos. 
Justamente los autores mencionad consideran que las personas con 
conocimiento de los tics, pueden maximizar sus conocimientos y destreza ante 
la comunicación usando paralelamente todas las dimensiones analizadas. A 
esto lo llaman aprendizaje con las tecnologías y ciertamente será el modo de 
optimizar los conocimientos en todas las instituciones de hoy, no solo en 
beneficio univoco de los que enseñan sino de toda la comunidad académica. 
 
Con el uso de las tecnologías se refieren al grupo de la forma en que los 
alumnos usan directamente los tics para resolver problemas básicos y luego 
con el segundo: aprendizaje de las tecnologías, optimiza su destreza para usar 
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los programas de textos como la base para creaciones superiores como el 
diseño o la formación de macro en los programas de finanzas y similares. 
 
El análisis anterior nos permite conjeturar que las formas digitales No son 
simples medios que se mueven como elementos curriculares autónomos, sino 
en éste y logran un sentido verdadero dentro del propio esquema. Las nuevas 
formas informáticas deben ser manejadas precavidamente para que mejoren 
las prácticas de la enseñanza y promueve aprendizajes fidedignos. Si se desea 
manejar las nuevas tecnologías en el aprendizaje es necesario capacitarse 
previamente en ellas, tanto docente que conoce el lugar y que sabe por qué 
quiere que el grupo que conduce logre un objetivo determinado, como el 
alumno naturalmente. El crecimiento sostenido de las modernas tecnologías 
ha inducido transformaciones sociales y culturales y tiene específico 
preeminencia verdadera en el campo educativo. Su consenso en la reforma del 
sistema educativo es verdadero y se concibe totalmente como concluyente en 
el perfeccionamiento de la calidad de las técnicas educativas. 
 
Con la finalidad exclusiva de implementar correctamente esta innovación es 
necesario proveer a los establecimientos educativos y centros de educación 
superior de ordenadores, editoras y otros tipos de hardware, así como también 
de adminículos virtuales y programas utilitarios y software para la docencia 
entre otras cosas. 
Sin embargo, debemos recordar siempre que hay otros procedimientos para 
llevar a cabo la reforma, como proponen algunos investigadores, habrá que 
usar otros caminos que n os lleven al mismo resultado. Sin embargo, no basta 
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con potenciar a los alumnos en las destrezas y habilidades del manejo 
digitalizado de la información, sino que la meta sea cumplir los objetivos 
académicos, tanto de aprendizaje, comprensión, análisis y exteriorización 
consciente de los aprendidos con la ayuda de los tics. 
Como manifiesta Schuster (1997): “Generalmente en todos los casos, y 
posiblemente por inexperiencia del medio, cuando la escuela compra 
informática, compra un taller de computación, es decir, una estancia de 
computadoras con un técnico informático que enseñe a los alumnos, en un 
horario especial, sistemas operativos, software de aplicación general sin 
contenidos coherentes con el resto de las disciplinas curriculares…” 
 
Con la finalidad de que esto se materialice es necesario que los las 
universidades impulsen planes que incluyan  las tecnologías de modo abierto, 
orientado a las demás asignaturas del currículo, de forma tal que los alumnos 
interioricen la facilidad de incrementar sus fronteras creativas que puedan usar 
para varios aspectos de su vida, tanto académica, como de entretenimiento y 
laboral, ante el cual sean ellos los actores primigenios del gran cambio, que no 
solo repercutirá en el aprendizaje óptimos de los alumnos, sino en la institución 
como empresa. 
Cabero, J. (1998): comenta que el ingreso de nuevas tecnologías en el mundo 
académico presupones que le docente tenga una capacitación verdadera, y 
que no solo lo vea como una oportunidad para facilitarse la tarea académica, 
sino que signifique un cambio de actitud en el aula, por ejemplo, permitir que 
los alumnos usen sus adminículos para estar en línea exclusiva con los 
conocimientos. Poor cierto esto invita a los docentes a estar bien preparados 
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en sus materias para que no sean sorprendidos por sus alumnos.  En IDAT 
hemos detectado una gran apreciación hacia las nuevas tecnologías, que cada 
día son más facilitadoras de los conocimientos. 
 
El planeamiento precedente invita a reconocer el valor de las nuevas 
tecnologías en el espacio académico y el avance del profesor, que para 
muchos docentes es un desafío que no desean resolver, generalmente porque 
no conocen las competencias virtuales de las técnicas digitales, la falta de 
datos o mínima información disponible 
Por tanto, es importante destacar que, ampliando el concepto de digitalización 
académica, los integrantes del centro educativo estén dispuesto a aceptar un 
nuevo modelo de educación, con todas las facilidades que este propone, pero 
que sobre todo este orientado a cumplir sus expectativas, y provocar nuevos 
desafíos; solo de este modo, se puede prever positivamente que se cumplirán 
los objetivos educativos universitarios y de los centros de educación superior. 
Ese proceso continuo de transformación, que todas las empresas educativas 
necesitan para crecer, debe ser la norma para la nueva planificación educativa. 
 
2.2.1.4 Las tecnologías de información y la comunicación 
Cáceres, G. (2005) afirma que los tics son un innovar modo educativo que no 
ha tenido una definición muy asertiva dentro del mundo de la enseñanza de la 
sociología y las finanzas. Seguramente porque su nombre es muy impreciso, 
decir, pues decir tecnologías de la información, nos llevan más a pensar en 
modelos de transferencia de información de noticias en los medios de 
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comunicación, pero que nos aleja de la actividad educativa. Sin embargo, es 
necesario evadir esta falencia conceptual y adaptarlas a la tarea del docente. 
Debray, R. (2012) comento varias veces que no se trata de encontrar la 
terminología precisa, sino de adaptar los nuevos medios a la forma de uso 
necesario y quedará siempre en segundo plano su utilidad semántica, que será 
superada por su utilidad práctica, en este caso dentro del aula. Por tanto, podría 
parecerse a la Mediología el asunto de las tecnologías modernas, aunque el 
mismo. Según lo expuesto. Según esto reconocemos que innegablemente 
vivimos una era de decisión elemental entre seguir nombrando por acuerdo las 
innovaciones o averiguar un lugar conceptual más reglamentado, sobre todo 
aplicativo que resulte más productivo, a invertir tiempo en la infértil tarea de 
precisar el significad de cada una de las innovaciones de hoy y del mañana. 
 
Las nuevas tecnologías, por tanto, son naturalmente los acervos digitales que 
difunden información de una institución a otra. De este modo se destaca el 
asunto del ejercicio de transmitir conscientemente, el fenómeno de traslación 
de datos virtuales de un lugar a otro, de unos ejes en el espacio-temporal a 
otras líneas en el tiempo y el espacio. Serán importante siempre, pero si no 
tienen una aplicación en la vida diaria, perderán hegemonía y por tanto los 
usuarios no podrán usar totalmente sus beneficios, no podrán reproducir sus 
capacidades, dado que, si no se alinean con las innovaciones, tanto sus 
hábitos, costumbres y gustos por ejemplo quedarán desasados, y se sentirán 
no involucrados con los patrones que impone la cultura mediática. Así, los 




Tabla 3: Impacto de las TIC en la universidad 
 
Fuente: EDUTEC-99, Tomás Feixas y Marqués 1999 
 
Las innovadoras tecnologías emergen como una moderna sistematización de 
la ingeniera, adaptado conscientemente a una vital y permanente solución a la 
dificultad de cómo trasferir la información. La solución se puede dar con esta 
primigenia imagen que las modernas tecnologías se coliguen a cuestiones de 
tipo social, económico. Su apariencia permite una permanente propagación de 
la data virtual más relevante y abundante que años atrás, necesitamos de una 
gran dosis de revisión filosófica y una compensación sobre cómo se trasmitía 
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información antes, y cómo este recurso facilitaba la resolución de dificultades. 
White y Marvin (2009) exponen que todos estos adelantos son el producto de 
elucubraciones cognitivas que llevan a soluciones de problema que han estado 
toda la vida presente, y que su revisión nos puede acerca a la resolución de 
problemas sociales, cada vez que tomentos en cuenta las necesidades 
vigentes de nuestros tiempos. 
Tomás Feixas y Marqués exponen que si se quieren dar a conocer cómo han 
evolucionado los factores externos de las nuevas tecnologías, es decir la 
globalización y la expansión o desaparición exclusiva de las fronteras 
tecnológicas, se tiene que revisar los procesos de adaptación de las nuevas 
tecnologías, y reconocer que  tienen mucha utilidad para la sociedad. 
Otra información relevante y elemental al respecto la aporta Bates, A.W. (2000) 
referenciado en Moreno, F. y Bailly-Bailliere, M. (2000) quienes proponen en 
su investigación que si se considera la introducción de las tecnologías virtuales 
debemos tener en cuenta:  
- La renta favorable de las transformaciones debe discurrir a medio y largo 
plazo. 
- Se deben realizar también significativos cambios organizativos y en las 
metodologías de trabajo. 
- La manipulación consiente de las tecnologías virtuales debe constituir 
un elemento de una táctica más amplia para la mejora de la enseñanza 
y los saberes de los alumnos 
En esta se incluye las aportaciones de Hanna, Donnald E. (2002): 
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- La enseñanza en educación superior ofrecida en los centros de 
educación superior se fundará en un equilibrio entre los intercambios 
educativos ejecutados en clase y a distancia, de este modo la 
capacitación será la base de todos los conocimientos. 
- La misma universidad con su estructura clásica merma la posibilidad de 
los cambios que requiere la vida de hoy. 
- Se dejará de medir a los alumnos por su asistencia, orientando la 
evaluación a los resultados. 
- Con las nuevas tecnologías aumentan conscientemente la posibilidad 
de centralizar más las necesidades de los aprendices. 
Los centros superiores se encuentran cuatro culturas: académicas 
administrativas, de negociación (contraprestaciones) y de desarrollo 
personal/profesional 
Sin embargo, se debe incluir el aspecto de negocios, es decir la vocación 
para la vida empresarial. 
Sobre los estudiantes de centros superiores: 
- Los alumnos exigirán más entornos de aprendizaje elásticos que 
agreguen las nuevas tecnologías. 
El proceso de los alumnos incluye: 
- Generación de competencia intelectuales, físicas y sociales , que 
impliquen acumular información y conocimientos, desarrollar 
habilidades y hacer desarrollos conceptuales 
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- Manejo consciente de las emociones 
- Inspección de las relaciones interpersonales 
- Generación de autonomía 
- Construcción de una personalización 
- Depuración de sus objetivos 
- Mejora de su honestidad. 
Tendremos que averiguar conscientemente nuevas situaciones que incidan en 
la búsqueda de información, y que permitan que los alumnos convivan con ella, 
la vislumbre, la concreticen en conocimiento, la transfieran. 
Del mismo modo, se tendrá que examinar los efectos de los medios interactivos 
sobre la conectividad, afectividad y beneficios de los alumnos, inherentes a la 
capacidad natural de ellos mismos. 
Sobre el docente universitario y de los centros de educación superior: 
- Necesariamente deberá producir emociones, administrar y dar libertad 
los alumnos y facilitar ambientes de entrada y salida que admitan una 
sinergia entre los alumnos mayores al modo individual. 
- La tele formación debe comprender destrezas, modos, metodologías 
conscientemente didácticas, transformación de mensajes on-line, 
programas de revisión con las nuevas tecnologías. 




Por tanto, las recompensas e incentivos del profesorado, deben ser 
revisadas a fin de que sean verdaderos incentivos. 
- En uso de los portafolios virtuales de los docentes y estudiantes, debe 
ser la nueva forma de evidenciar los avances de los temas del silabo 
- La nueva universidad debe impulsar conscientemente la interacción 
directa con docentes y alumnos sin descuidar las clases presenciales. 
- No más "cátedra universal o magistral" es la era de la colaboración con 
los estudiantes para aprender ayudar a todos a aprender. 
Los individuos con vocación para instruir generan una sincronía de 
conocimientos y experiencias que permite que los estudiantes elaboren sus 
aprendizajes y experiencias. Los profesores más competitivos y solicitados son 
aquellos que tienen habilidades destreza y experiencia y que invitan sus 
dicentes a encontrar configuraciones únicas. Influyen: la eficacia de los planes, 
de los insumos de apoyo, de todos. Así, se permite el avance paralelo entre 
todos los actores de los centros educativos de todos los niveles. 
Los pedagogos con mayores competencias serán más requeridos, y las 
instituciones con muchos de ellos en planillas prosperan. Los profesores más 
brillantes: 
- Admiran y consideran a los discípulos 
- Ostentan experiencia y la energía para conectar la disciplina con los 
estudiantes. 
- Patrocinan nuevas convenciones para enseñar los contenidos 
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- Valoran las consecuencias y logros. 
- impulsan un saber holístico en el que los alumnos sean capaces de 
colocar el propio juicio, y sean capaces de absorber nuevas experiencias 
de sus pares. 
- El proceso educativo debe facilitar la interacción, composición y 
evolución de la información, debe instruir a los alumnos a distinguir y 
reconocer las ideas desde variados aspectos y distinguir la analogía entre 
el aula y el mundo real. 
- La cesión de data debe fomentar verdaderamente la participación en 
clase. Debe proporcionar los aprendizajes e ir variando sus prácticas 
según los efectos y consecuencias de las decisiones del alumno. 
- La enseñanza inmejorable se origina cuando el proceso de enseñanza: 
- Causa interacción acelerada entre los colaboradores. 
- Tiene metas y procedimientos preestablecidos, considera los saberes  
Entre otras cualidades, el uso de los tics potencia, a los docentes y lo 
preparan para que maximicen sus conocimientos, no solo en su propio 
beneficio, sino en el beneficio de los educandos a su cargo. 
 
2.2.1.5 Cultura audiovisual, cultura informatizada 
De acuerdo con Babin, P. (1993) las nuevas tecnologías de la comunicación 
cooperan con los medios audiovisuales, ofreciendo conscientemente amplias 
características de una cultura similar, el autor siempre analizó la cultura y el 
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lenguaje con una dupla natural de evolución conjunta y afirma que informática 
y los sentimientos no siempre van juntos, sin embargo, se pueden unificar para 
crear sesiones académicas impactantes y fructíferas. El –cerebro izquierdo-, 
como el computador instala el funcionamiento de las cualidades intangibles de 
la razón y la contemplación, propias del lenguaje básico alfabético y lógico 
matemático. El –cerebro diestro-, el computador, por su pantalla, hace 
funcionar las clases del juego y las emociones".  Por esta razón, recapacitamos 
en que la sola revelación en pantalla de la información garantice lo que 
asevera, de tal modo que estamos plenamente de acuerdo si especulamos en 
las rutinas que hoy en día se forjan del computador: De tal manera que 
quedaremos conscientemente siempre cortos, ya que son múltiples e 
inacabables los usos, que permiten mejorar e incrementar la cultura.  Los 
nuevos estudiantes de las universidades e institutos están permanentemente 
innovando el uso de estas TIC, en favor de su entretenimiento, educación y 
socialización. En este caso estamos de acuerdo con el autor acerca de que las 
nuevas tecnologías incentivan el uso lógico matemático de los razonamientos 
necesarios para asimilar todos los conocimientos. El alumno de modo 
inconsciente maneja los códigos binarios ampliando su lenguaje. 
 
2.2.1.6 Las tics, como muevo modelo de aprendizaje: 
Permite 
• Investigación y declaración máxima a todo nivel. 
• Interacción presente y ciberespacio  
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• Experticia autorizada con idoneidades básicas, alfabetización digital 
• Dirección de aprendizaje socio-constructivista, critico-aplicativo. 
• Itinerarios elásticos, varios entornos de clase. 
• Estudiante socialmente diligente, iniciativo y voluntarioso. 
• Materiales e insumos didácticos, todos con guías.. 
• Docente-tutores/ambiente patrimonios para aprender. 
• Mitología, individualiza/diversa y cooperativa. 
• Valoración contínua, sin necesidad de evaluar solo al final. 
 
2.2.1.7 Las Tics como recurso educativo. 
Uceda y Barro (2010), informan que las universidades y todos los centros 
educativos de avanzada, permanentemente han invertido muchos capitales y 
recursos en mejorar los sistemas informáticos, se han desarrollado 
trascendentales transformaciones en construcción para conferir de los acervos 
obligatorios para la actuación de diligencias didácticas afines a nuevas técnicas 
académicas. Con el objetivo de aclarar lo anterior, acotamos que, en este 
momento, un 64% de los salones universitarios utilizan un multimedia y tienen 
conexión wi fi, o el número de pizarras analógicas se ha aumentado en un 
166% en relación al 2004, teniendo, hoy la pizarra digital o blackboard por cada 
diez aulas. También de todos estos caudales o patrimonios tecnológicos que 
los centros educativos han ido dotándose, se han perfeccionado cursos de 
formación consignados al profesor, para habilitarlo en el uso competente y 
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didáctico de estos materiales informáticos, con el objetivo primigenio de optimar 
las dinámicas formativas que conscientemente se plantean tanto en las aulas 
como fuera de ellas. Así, vemos que estos innovadores patrimonios o 
adminículos digitales prometen eventos y posibilidades modernas para la 
permanente formación, pero la plana docente ha de manejar técnicas 
comprensibles que faciliten a los estudiantes la reconstrucción de sus 
necesarios saberes.  
Cuadro 2: Esquema Tpack, Proceso de aprendizaje 
 
Fuente: Marquès Graells, (2010) 
2.2.1.8 Las funciones de la universidad 
De acuerdo con Luzardo de Zscheck, L.  (2008), quien propone que en las 
instituciones se encuentra tres modos de saberes, entre ellos: la ciencia, los 
profesionales y los saberes humanísticos. Y que además las organizaciones y 
corporaciones realizan tareas como entregar enseñanza, entregar 
certificaciones que garanticen las capacidades aprendidas por los alumnos. 
Aprobar los niveles avanzados de educación, concediendo estudios teóricos y 
prácticos, adecuados en todo momento a las insuficiencias de realidad socio 
económica, y encaminados permanentemente a mejorar la formación de 
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experimentados peritos profesionales capaces de actuar honradamente en la 
sociedad de nosotros en la era presente. 
- Aporta certificaciones competitivas , entre estos saberes están la 
formación del staff docente y la capacitación  permanente de todo tipoi 
de expertos y hombres estudiosos en general que ambicionen 
engrandecer sus valiosos saberes 
- Constituir entes cultos con conocimientos analíticos y críticos, receptivos 
e independientes, que sean manipuladores de las nuevas tecnologías y 
que estén al corriente del trabajo en equipo. 
- Aumentar la investigación científica en colaboración con otras 
instituciones y empresas.  
- Contribuir al progreso financiero y nacional de todos, básicamente al 
progreso del ambiente donde se ejerce la enseñanza.- Ofrecer modelos 
ético-sociales, asumiendo una representación crítica ante las efemérides 
sociales. 
- Asistencia internacional para el intercambio de datos entre todos y 
proporcionar la difusión de la excelente enseñanza mediante cátedras 
universales. 
- Disposición de software dedicado de instrucción continua. 
 
2.2.1.9 La formación de los docentes en las Tics 
Las TIC además de brindar más holgura de tiempo para los instructores, 
aportan otros beneficios que ofertan aditivamente sucesos o carestías para la 




Cuadro 3: Competencias de las TIC para los docentes 
 
Fuente: Marquès Graells, basado en UNESCO (2010) 
 
Esta nueva gama de competencias requiere que la plana educativa 
universitaria se enfoque en los siguientes aspectos: 
-El usufructo de software de usanza forma permanentemente el: 
ambiente Windows ordenador de textos, ingreso y navegación en 
internet y correo electrónico 
-La concentración de las nuevas tecnologías en la instrucción como 
técnica de descubrimiento didáctico: creación de la página web del 
curso, ordenación de la teoría virtual con sus estudiantes, 
aprovechamiento de las riquezas del internet hacías las sesiones 
académicas y para proponer nuevas acciones… 
-Discernimiento consiente y manejo de información virtual y programas 
informáticos de la materia que se imparte. 
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-Preparación de páginas web de interés conexas con las asignaturas 
 
Los mejores métodos para lograr esta moderna capacitación de la plana 
docente en nuevas tecnologías es iniciando la apropiada formación desde los 
centros educativos o universidades estimulando el uso óptimo y la unificación 
de las nuevas tecnologías y, por supuesto, suministrando de modo apropiado 
los medios tecnológicos y una sensible recomendación inquebrantable de los 
expertos o docentes,  debe descubrir y proponer la necesidad y el beneficio de 
las nuevas tecnologías en su trabajo docente e investigativo, debe manifestar 
conscientemente sus ventajas, debe opinar efectivamente y exclusivamente en 
todo los tiempos o momentos, porque si no lo ve exacto y posible, jamás 
comprenderá el valor total de la evolución de los medios y tecnologías para la 
asimilación permanentemente de conocimientos. 
 
Cuadro 4: El impacto de las tics en los docentes 
. 




2.2.1.10 La gestión de las TIC 
En el campo desafiante de la tarea pedagógica, las nuevas tecnologías, con 
unos sistemas organizativos adecuados, pueden computarizar y diseminar las 
nuevas formas de gestión proactiva de los centros universitarios de un modo 
regular, aunque también si son manipuladas de modo equivocado generarán 
una centralización y burocratización inaudita.   
Aportaciones que pueden hacer las nuevas tecnologías en la gestión 
pedagógica: 
- Combinación eminente entre los variados productos. 
- Facilitar total comunicación en los aspectos afines con las universidades 
e institutos sus productos con el uso de una página de internet. 
- Ejecución de diligencias de la universidad desde la web. 
Contacto en línea de los alumnos y el profesorado por medio de los oportunos 
canales telemáticos. Continuo remplazo progresivo de las comunicaciones en 
papel. 
- Métodos que permiten exclusivamente desarrollar la intervención de los 
componentes de la entidad, manejando canales virtuales facultativos. 
Todos estos y muchos más beneficios ahora son una realidad, la cual décadas 
atrás solo era una esperanza, que los innovadores tenían en mente, pero no 
se daban las condiciones para ejecutarlos. 
 
2.2.1.11 La comunicación con el entorno. 
De acuerdo con Marqués (2001) las nuevas tecnologías y en específicamente 
web, permiten acrecentar permanentemente  y significativamente la 
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interrelación con los institutos, centros superiores y el universo externo 
(dirección, empresas, establecimientos sociales...), de forma que los 
conocimientos se divulguen más al medio cercano y se institucionalicen 
conexiones proactivas entre todos las jerarquías del gobierno, corporaciones e 
instituciones del tejido social en el que se ubica los claustros universitarios y 
los centros de educación superior como son los institutos. 
 
Además, las transformadoras características de Internet consienten que esta 
presencia de los conocimientos de un centro educativo y estas asociaciones 
no se limiten a su ambiente local, sino que puedan tener una consecuencia 
positiva a nivel internacional. Entro otros podemos citar: 
- La web institucional logra ser una ventana abierta al infinito que muestre 
a la humanidad lo que se está haciendo en todo momento. 
- Asimismo siempre se consigue acceder en la web de una página o 
revista digital, la correspondida solicitud a la comunidad cercana, en los 
cuales se difundan conscientemente informaciones relevantes, de capital 
interés para todos, y además sea el soporte para la publicación de ofertas 
y peticiones laborales. Mediante este portal también se consigue 
comunicar de las asignaturas y programas que se ofrecen anualmente. 
- Se generar una lista interactiva con todas las sociedades e instituciones 
que deseen estar más en alianza con la escuela e institutos y guiarlos a 
través de ella por toda la investigación meritoria sobre las asignaturas que 





Todos estos acervos culturales, ya se dan en Idat, sin embargo, lo que propone 
los tics, son el encause más prolijo y amplio de estos conocimientos hacia las 
empresas y que de ellas retorne la necesidad de ocupar sus puestos laborales, 
con egresados de las mismas universidades. 
 
2.2.1.12 El modelo tradicional de aprendizaje. 
Analizando y comparando conscientemente los medios antiguos 
acostumbrados como las clases magistrales, las separatas fiscas y otros, por 
ejemplo, en la educación musical, ahora cuentan con cuantiosas posibilidades 
cuando se trata de examinar indiscutibles conceptos como ocurre con las 
nuevas tecnologías. De ésta forma, el piloto o prototipo de enseñanza 
combinan exclusivamente y permanentemente el manejo de diferentes 
técnicas dependiendo de la concepción abordada, la sección didáctica, tipo de 
alumnos, etc. Se entiende que la opción más conveniente es apostar por una 
enseñanza totalmente integradora que manipule todos los recursos 
aprovechables y que el staff de docentes se vaya adecuando a los nuevos 
tiempos en que nos ha tocado vivir y asumamos o tomemos en cuenta los 
métodos que ahora están disponibles para el usufructuó académico de todos 
los profesionales. Por otro lado, coexiste una posición comparativamente 
frecuente en las esferas académicas o centros de estudios que “o se usan las 
nuevas tecnologías para afrontar algún tipo de saber o tema en específico. En 
realidad, para nosotros como docentes, las dos posibilidades deben estar 
abiertas, así se enrique la tarea académica.   
La postura que discrimina unas técnicas contra otras, no es consecuente con 
los fines primigenios de la educación moderna, por lo que afirmamos que no 
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estamos de acuerdo.  Verdaderamente no las nuevas tecnologías, tampoco 
otro tipo de enseñanzas son la panacea de un pedagogo. En términos de Flórez 
(2009) Contacto en línea de los alumnos y el profesorado por medio de los 
oportunos canales telemáticos. Continuo remplazo progresivo de las 
comunicaciones en papel. 
El anacrónico y tradicional modelo de aprendizaje se substrae de los métodos 
del aprendizaje modernos para toda la vida, de maneras significativas: 
Cuadro 5: Tipos de aprendizaje tradicional 
 
Fuente: Salazar L. 2016 
 
 
Según Rivera, A. (2010) las mencionadas y frecuentemente denominas 
diligencias de uso docente del know-how utilizado presentemente en la 
educación legal formal, son múltiples y se confeccionan en algunos escenarios: 
las creaciones propias con la cooperación permanente y entusiasta y decidida 
de los profesores y  empresas que proveen  insumos académicos, o empresas 
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estatales y comerciales que los colocan en el comercio y entidades académicas 
integrales que instalan programas de computador liberados. 
 
2.2.1.13 Las nuevas tecnologías y la calidad 
Las nuevas tecnologías y en específico la web dedicada a la educación, 
incrementan permanentemente la transparencia de las actividades que se 
llevan a cabo en los diversos centros de estudios superiores. Ahora, todo se 
sabe: lo que se hace en cada instituto o academia, cómo se hace, la capacidad 
de sus catedráticos, de qué modo están conformadas las infraestructuras 
digitales, el grado de requerimiento, la habilidad o competencias técnicas con 
la que realmente salen los egresados. Todo esto es posible de exteriorizarse 
conscientemente, sin querer por medio de las nuevas tecnologías, o en los 
eventos especializados o a través de los diversos medios de comunicación, las 
acciones de los centros de estudios superiores cada día es más visibles. 
 
En este grupo social, la atención de las nuevas tecnologías en las forma de 
instrucción de las escuelas hoy en día se piensa ya en uno de los indicadores 
de disposición de estas instituciones, de la misma forma como la correcta 
composición de las nuevas Tecnología en los programas de las asignaturas 
constituye un aspecto de mayor exigencia en actualizaciones y 
acomodamientos de los procesos educativos a los cambios que se originan en 
la comunidad. Gairin J. (2013) afirma que la atención de eficacia en un tema 
de exclusiva importancia  en las materias de alineación on–line,  una modalidad 
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de instrucción  muy actualizada, que convoca a los profesionales más diestros 
en el uso de la informática.  
- Permanentemente a cultura virtual registra y usa conscientemente 
diversas técnicas de las clásicas modalidades presenciales y "a 
distancia". 
- En una estimación o evaluación terminal presente, pero no en otros 
casos, todas las valoraciones se realizan implícitamente;  
- No hay que creer que hacer unos diseños y unos catálogos híper 
textuales, nos transforma a expertos docentes o usuarios de la 
multimedia.  Más coherente seria preguntarnos cómo se deben delinear y 
presentar los materiales directos didácticos on-line del futuro. 
Definitivamente, debemos tomar en cuenta que el exceso de oferta en el 
mercado de estos cursos afecta la demanda de los alumnos, ahora 
existen instituciones que no certifican la enseñanza y que ofrecen sus 
carreras de modo exclusivamente virtual. 
 
2.2.2 El Aprendizaje  
 
2.2.2.1 Axiomas y conceptos del aprendizaje 
 
Según Crespo, N. (2004), las estrategias modernas para aprender son una 
polémica ya trillada, pero importante para todos los alumnos, tanto de áreas 
técnicas de la especialidad de humanidades y de las ciencias informáticas. Del 
mismo modo Beltrán (2003), afirma que las tácticas clásicas de aprendizaje ya 
fueron el contenido permanentemente del diario acontecer desde las era de 
Grecia y Roma, sin embargo, a todos estos conocimientos debemos agregar la 




De acuerdo con este autor las nuevas habilidades de instrucción, permiten 
concebir todo tipo de elucubraciones, operaciones, actuaciones, afirmaciones 
e incluso emociones, que consientan y afirmen la posible ventaja de la 
investigación y referirse al saber precedente.  
En la misma línea otros se describen a ella como la facilidad de instruirse a 
aprender (Pozo, Monereo y Castelló 2001), refiriéndose exclusivamente a los 
aportes metacognitivos de la ideología y la cognición. 
Nisbet & Shucksmith (1986), propuso que las modernas tácticas para la 
instrucción son series compuestas de ordenamientos o diligencias que se 
prefieren naturalmente con el proyecto premeditado de facilitar la aceptación, 
acumulación y la manejo sobre entendido de la información. Con lo cual 
debemos estar informados para no caer en permanentes argumentaciones. 
 
De acuerdo con Negrete J. (2010) las habilidades de instrucción pueden ser: 
procedimentales, de este modo, implican operaciones premeditadas, por su 
carácter premeditado; demandan de gran esfuerzo, son facultativas, 
principales, es decir, forzosas en las conductas de individuos instruidos en un 
espacio; ya que restablecen el adiestramiento correcto, de los pedagogos como 




2.2.2.2 Dimensiones del aprendizaje 
Según Morín, M. (2009) la usanza perspicaz e innovadora de las nuevas 
tecnologías deberá observar 03 dimensiones pedagógicas;  
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 La cognitiva o conceptudinal, que se enlaza con el conjunto de 
conocimientos, conocimientos y destrezas concretas que consientan 
realizar un proceso correcto de asimilar saberes y refrescar la 
información a la que se llega mediante las nuevas tecnologías,  
 La forma de llevar a cabo alguna tarea, que se refiere a la manipulación 
técnica; y permanentemente de los mismos. 
 La Actitud, se comprende como la nueva forma de interpretar el buen 
uso de las formas y valores, así como la nueva manera de ver las 
modernas técnicas digitales, sin dejar de lado la voluntad crítica y 
erradicar los aspectos negativos de conlleva exclusivamente el uso de 
las nuevas tecnologías, como son la facilidad de acerca a los alumnos a 
contactos indeseables, como los que circula en la internet.  
El adiestramiento conscientemente significativo corresponde únicamente al ser 
humano, el cual está formado por trillones de protones y neutrones adosados 
por electromagnetismos y funciones meta biológicas, que se desenvuelve en 
un circuito de pensamientos y formas de hablar y sapiencias inclusive. Son las 
verdaderas formas en que el ser humano aprende, lo que lo diferencia de los 
animales. Por esta razón, las ciencias se aplican de acuerdo a las intenciones 
de los investigadores, será la biología para el cuerpo humanos y la cultura para 
definir y comprender las acciones transformativas de la cultura social. 
Así, nace el ejemplo arquetípico implacable de la complejidad similar a una 
fusión del todo, y de la nada respecto a la comprensión permanentemente, 
sincera del fenómeno del aprendizaje. Basado en este punto de vista, el 
aprendizaje en los centros universitarios constituye un proceso que implica 
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complejidad, y que debe vislumbrar para poderlo decodificar para que los 
discípulos tengan la facilidad nativa de asimilarlo. 
Esta confusión heredada alcanza su máxima expresión en la interacción con 
todos de los variados mecanismos que siempre interceden en el asunto 
hermenéutico del aprendizaje de los discípulos cautivos en el salón de clase. 
Dentro de todos estos coherentes mecanismos están el alumno, el saber, el 
educador, el contexto y el clima de aprendizaje es progresivo y educativo. 
 
Ausubel (1993) expone reiteradas veces que el acto de saber involucra 
específicos asuntos particulares dinámicos, dado que el discípulo siempre 
asimila cuando los valiosos saberes son totalmente reveladores, y que lo 
coloca en una situación comprometedora con sus erudiciones previas, que lo 
predispones a usarlos en nuevos procesos. Este juicio intuitivo o forzado de 
aprendizaje requiere igualmente de la disposición en provecho permanente del 
inspirado alumno por saber continuamente y un manejo adecuado y positivo de 
los acervos comprensibles acertados a estas alturas de la didáctica moderna. 
Esto implica concretamente que, el aprendizaje significativo transporta 
exclusivamente a todos a “la génesis indudablemente permanente de 
ordenaciones de saberes por medio de la interrelación elemental entre la 
moderna data y los pensamientos previos de los alumnos”, esta es la posición 
de Díaz, F. y Hernández, G. (2002) respecto a la adquisición consciente y 
valorativa de conocimientos. 
 
Del mismo modo, Vygotsky (1979) afirma que el aprendizaje es un mecanismo 
social e interpersonal perfeccionado siempre a partir de una secuenciación muy 
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particular del ente interesado, a veces de modo propio o a veces forzado. Del 
sujeto universitario que aprende. Es un asunto netamente grupal, perpetúo el 
que ocasiona inevitablemente la conjunción ideológica de todos los individuos 
dicentes que participan y hacen una vida activa en el recinto universitario. Lo 
que nos permite afirma que la adquisición de conocimientos y el aprendizaje 
total del ser humano es una forma natural de interrelacionarse, no requiere de 
la capacidad total intelectual, sino de la intensión permanentemente de 
aprender cada vez que a veces es un proceso propio o a veces forzado. 
El aprendizaje en los centros de educación superior se basa por otro lado, en 
una planificación pedagógica, ósea, no es sencillo, pues refleja la intención de 
la institución por formar mejores profesionales universitarios, por lo que se 
requiere la participación volitiva de todos, tanto de estudiantes como de 
docentes, mediante una coordinación efectiva para garantizar la transferencia 
de saberes y la comprensión integral de las  experiencias  previas difundidas 
por los docentes; los actores de este proceso,  en el marco de un contexto y 
ambiente de aprendizaje significante en el aula universitaria. Si no existe o se 
da la unificación de uno de los integrantes del proceso de aprendizaje, 
entonces de generará significativos problemas en el asunto de transferencia 
exclusivamente de saberes de modo integral del discípulo en el salón de clase 
universitario. Todo esto debe evitarse con anticipación y dependerá de la 
experiencia de los directivos para mejorar el proceso universitario eficiente. 
 
Por esta razón, podemos concordar con el autor que el aprendizaje estudiantil 
requiere de una planificación pedagógica muy elaborada, a veces compleja. El 
cual debe partir de directrices macro pedagógicas, perfilada a partir de las 
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necesidades del mercado par de este modo estar interrelacionado e 
interconectado con todos los actores de los conocimientos, que no solo son los 
docentes, sino los operarios, los profesionales que ya trabajas, y se enfrenta 
cada día a nuevos problemas del conocimiento. Se encuentra en relación del 
todo y los elementos, es necesario para definir permanentemente a los 
restantes. En efecto, el proceso de acumular saberes solo podría ser 
comprendido cuando se acerquen a la realidad ocupacional de todos los 
actores del ámbito, donde se desarrolle la tarea educativa, tanto profesionales, 
empresarios, operarios, y docentes. Concordando con Martínez, M. (2009) lo 
anterior será cierto si hay la intención de lógralo previamente y no es producto 
de la invención o de la casualidad, como en algún caso se ha hallado 
instituciones que llegaron al éxito partiendo de errores o fracasos. También 
afirma que cada mecanismo alcanza su existencia propia sólo dentro del 
mismo, se erigen bases netamente intencionales, en este caso educativas o 
representa genuinamente las intenciones del a docencia universal. Con todos 
estos insumos reflexivo podemos afirmar que será posible entran en una 
relación significativa del aprendizaje cuando todos los actores tienen la 
verdadera intención de recibir y transferir conocimientos válidos para todos. 
 
El alumno de educación superior, se conceptualiza como un ser auto-eco 
organizador y autónomo, lo que significa que su existir es producto de una 
necesidad socio universal y producto de un conocimiento en interacción de 
todas sus partes con el entorno favorable que lo acogió en determinado 
momento (Morín, 1990). Como afirman Martínez M. citados por Pabón, P. 
(2010), se instaura la mezcla univoco y bio dimensional con la del universo total 
donde actúa permanentemente lo biológica, afectiva, cognitiva, social, ética, 
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valorativa, subjetiva y física, además de los componentes naturales que forman 
un sistema de relaciones que jutas actúan holísticamente y permiten 
exclusivamente la génesis del saber universal o específico, dado en todo 
momento. Así de complejo es el trabajo docente, lo cual implica que todos los 
profesores universitarios deben ser pedagogos y no solo profesionales 
adscritos a la docencia superior. 
 
De acuerdo con García, S. (2008) estos componentes primigenios son la las 
sensaciones y percepciones, recibidos de los periféricos llamados sentidos, la 
atención, el cerebro total/alma con diversos métodos de amaestramiento o 
formación de saberes (emocional, social, cognitivo, espiritual, reflexivo y físico), 
el pensamiento, las emociones, la razón, el lenguaje oral y escrito, los estilos 
de aprendizaje la conciencia y la memoria. 
Así mismo, Bravo, J.L. (2004) afirma nuevamente que el rol que los acervos de 
instrucción despliegan en el transcurso de enseñanza-aprendizaje, igualmente 
es necesario aprender el aspecto interactivo de la valiosa comunicación. Es en 
este vital proceso comunicativo, que los docentes como transmisores de cultura 
utilizan una expresión, siempre coherente con las básicas conveniencias de la 
comunicación del ser humano, determinado en un cumulo de palabras, 
imágenes, sonidos y símbolos que consienten su codificación y que se 
pronuncian en los variados, clásicos o modernos métodos de comunicación 
que a través de ellos se vinculan: el escrito, el visual, el sonoro o auditivo y el 





López, Frías, B.; Hinojosa, Kleen, M. (2005) opinan conscientemente que es 
transcendental señalar que este distinto y novedoso intermediario que da paso 
a una comunión en diversos enfoques permanentemente mediales, y además 
que la forma multidireccional que consiente que cada sujeto realice dualidades 
entre los papeles emisor/receptor, lo que lo cambia en un intermedio de cultura 
vivo, emprendedor e innovador. 
Precisamente una de las importantes contribuciones de los medios de 
enseñanza basados en los tics, al medio educativo como dijera Álvarez, I. y 
Fuentes, H. (2005) acerca de las características formales de la educación tele 
dirigida: es que dan inicio un conjunto amplio de posibilidades en las 
características formativas que pueden emplazarse tanto en el campo de la tele 
educación, así como en el de los contextos de enseñanza presencial. Y esto 
les admite concertar una mayor información, lo cual es productivo para todos 
los integrantes del proceso cognitivo. 
 
2.2.2.3 Tipologías de las estrategias de aprendizaje: 
En referencia a este tema, Beltrán, J. (2003) propone dos formas de conocer 
el aprendizaje: de acuerdo al entorno (cognoscitivas, metacognitivas y de 
apoyo) y como el quehacer cognitivo (coherente con los mecanismos que 
sirven: sensibilización, cuidado y provecho; caracterización, recuperación, 
transferencia unívoca y evaluación). Es en este vital proceso comunicativo, que 
los docentes como transmisores de cultura utilizan una expresión, siempre 
coherente con las básicas conveniencias de la comunicación del ser humano, 
determinado en un cumulo de palabras, imágenes, sonidos y símbolos que 
consienten su codificación y que se pronuncian en los variados, clásicos o 
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modernos métodos de comunicación que a través de ellos se vinculan: el 
escrito, el visual, el sonoro o auditivo y el audiovisual.  Lo cual siempre es 
permanente y frecuente en todas las clases del alumnado. 
 
Donolo, D., Chiecher, A. y Rinaudo, M. (2004) formulan coherente, 
conscientemente y particularmente la clasificación de las destrezas 
epistemológicas de aprendizaje sustancialmente a tácticas cognitivas, 
metacognitivas y de ordenación forzosa de caudales cognitivos. 
Del mismo modo las tácticas modernas de instrucción y la metacognición se 
corresponden forzosamente con el concepto de destrezas metacognitivas. Al 
respecto, Vargas y Arbelaez (2002), incluyen coherentemente las pericias meta 
cognitivas como una tendencia a tomar en cuenta, tanto las como las 
respuestas y recapacitar totalmente sobre las ramificaciones naturales de 
dichas discusiones. Es en este vital proceso comunicativo, que los docentes 
como transmisores de cultura utilizan una expresión, siempre coherente con 
las básicas conveniencias de la comunicación del ser humano, determinado en 
un cumulo de palabras, imágenes, sonidos y símbolos que consienten su 
codificación y que se pronuncian en los variados, clásicos o modernos métodos 
de comunicación que a través de ellos se vinculan: el escrito, el visual, el sonoro 
o auditivo y el audiovisual.  Lo cual siempre es permanente y frecuente en todas 
las clases del alumnado. En el sentido de que el alumno c0ntroloa 
personalmente su propio aprendizaje, acelerando su instrucción de modo 
intuitivo y voluntario, para que sea capaz de asimilar las diversas estrategias y 
poder aplicarlo aprendido, convirtiéndose a su vez como un innovador y 
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trasformadores logrando en su transcurso voluntario para la capacitación 
permanente.  
-Actitud: evalúa a la estimación de la habilidad y la utilidad frecuente de 
los estudiantes hacia el estudio, de tal modo que personifica claras y 
decisivas  sus metas universitarias y particulares que tienen con relación 
a sus términos de vida y si el estudio es realmente importante y  coherente 
para ellos con relación a dichos objetivos. 
-Motivación: aprecia permanentemente el grado de aprobación del 
compromiso que tienen los estudiantes al efectuar sus tareas fijadas, 
relacionadas con el éxito como estudiante universitario 
-Administración del Tiempo: describe la capacidad de emisión de 
respuesta, usar principios a la medida coherente de su tiempo, los cuales 
son destinado a labores académicas, aquí se ve como los estudiantes 
organizan su jornada y pueden pronosticar problemas en su 
estructuración en sus acciones académicas 
- Ansiedad: Valor con que los alumnos se desenvuelven en las labores 
universitarias, aun cuando no estén bien preparados, se concibe cómo la 
búsqueda del favor cognitivo que interviene en sus objetivos académicos. 
Así, los encuestados que responden con una escala menor muestran 
diferentes Grados elevados de ansiedad 
-Concentración: Grado de focalización del cuidado, de las labores 
académicas, diferenciando grados de distracción y concentración en 
diligencias de estudio. 
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-Procesamiento de información: Es coherente con las destrezas de 
producción. Estas generan asociaciones entre lo que se aprende y la 
nueva investigación que se nos presenta, además de mostrar capacidad 
para establecer los contenidos, consintiendo el proceso de desempeño y 
comprensión coherente. 
- Selección de ideas esenciales: Deduce la destreza para diversificar la 
información más significativa, y que requiere mayor esmero y exposición 
dentro y fuera de los imperiosos escenarios de la instrucción autónoma. 
- Refuerzos de estudio: Valúa coherentemente la competencia de los 
alumnos para usar medios didácticos de estudio supuestos por otros y la 
destreza de generar medios didácticos.  
- Autoevaluación: Deduce el manejo de medios didácticos y la cuota de 
similitud que existe del valor del uso de metodologías de auto revisión 
durante el transcurso de las fases de aprendizaje que está realiza 
permanentemente el alumno. 
- Preparación y presentación de exámenes: Deduce la usanza de tácticas 
coherentes de parte de los alumnos interesados para tomar medidas ante 
los frecuentes exámenes o evaluaciones. 
 
 
2.2.2.4 Teorías del aprendizaje 
Dado que a la fecha se ha registrado muchas teorías al respecto, planteamos 
las que consideramos más pertinentes a este tema de investigación. 





 Condicionamiento clásico. Desde la configuración de Pávlov 
(1924), a iniciaciones del siglo XX, manifestó un conocido estereotipo 
de aprendizaje permanente en el cual un estímulo impulsa una 
respuesta inherente después de que se asocia permanentemente con 
un estímulo que excita y produce de modo nativo la contestación. Si se 
efectúa el condicionamiento, el precedentemente estímulo neutro se 
transforma en una incitación condicionada que induce la respuesta 
condicionada. 
 
Conductismo. Comenzando en un enfoque conductista, expuesta ´por B: 
F: Skinner en el siglo XX y que inicia los estudios psicológicos de Pavlov 
(1973) sobre condicionamiento clásico. El esfuerzo que describe muy 
metódicamente el aprender desde leyes y componentes habituales para 
todas las personas 
Fueron los descubridores en el tratado del proceder animal, 
consecutivamente relacionado con el humano. Establece 
conscientemente que el aprendizaje es un cambio en el modo de 
comportamiento en función a los cambios del entorno. Afirma que 
aprender es resultado de la unión de estímulos y respuestas. 
 
• Reforzamiento. Skinner (1992) expuso la instrucción repetitiva como 
un tipo de reforzamiento, por el cual un estímulo acrecentaba la 
posibilidad de que se repita una explícita conducta anterior. Desde la 
configuración de Skinner r, existen muchos reforzadores que actúan en 
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todos los seres sujetos de forma múltiple para inducir a la repetitividad 
de un comportamiento esperado. Entre estos alcanzamos a resaltar: 
los juguetes y las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy 
útiles. De otro lado, no todos los reforzadores sirven de modo parecido 
e importante en todos los sujetos, consigue un arquetipo de reforzador 
que no propicie el mismo índice de repetitividad de una conducta, 
inclusive, la suprime totalmente. 
 
Tabla 4: Teorías del aprendizaje y sus aportes 
 







• Aprendizaje por descubrimiento. La visión del aprendizaje por 
develamiento, perfeccionada por Bruner, J. (1980), designa una gran jerarquía 
a la actividad inmediata de los investigadores sobre la situación. 
Aprendizaje Significativo Ausubel (1993) propone exclusivamente que el 
aprendizaje debe ser revelador, no memorístico y para ello los nuevos 
conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el 
aprendiz. De cara al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, el protege el 
aprendizaje por admisión, donde el pedagogo organiza los asuntos y las 
actividades a efectuar, para que los saberes sean muy reveladores para los 
alumnos. 
• Cognitivismo. (Merrill 1983, Gagné 2000), se basan principalmente en las 
teorías de la administración de la información y acopiando además algunas 
ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje demostrativo, 
aparece en los años 60 y pretende dar una definición más minuciosa de los 
métodos de acumulación de saberes. 
• Teoría del procesamiento de la información. Esta postura está diseñada 
conscientemente por los saberes digitales del siglo anterior, presenta una 
valiosa elucidación sobre los métodos intrínsecos que se originan durante el 
aprendizaje. 
• Conectivismo. Concierne a la época interactiva, ha sido perfeccionada por 
Siemens George (2004) que se ha fundado en el estudio de las reticencias del 
conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para exponer el resultado 
inherente que los nuevos procesos informáticos han asumido sobre la forma 




Cuadro 6: Teorías del aprendizaje 
 
Fuente: Elaboración propia 
Las numerosas teorías del aprendizaje son muy trascendentales si estamos 
hablando de una metodología de aprendizaje, y si hablamos de educación 
debemos tener presente siempre ¿Qué teoría del aprendizaje está detrás de 
cada actividad, de cada paso de aprendizaje? Y, tener así en cuenta como es 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Cualquier proposición, cuando se trata 
de software educativo, tiene detrás una propuesta de aprendizaje y de 
enseñanza, por eso, desde un primer momento tenemos que tener claras las 
diferentes teorías que hay del aprendizaje y así poder aplicarlas en el software 
educativo. 
De acuerdo con Urbina, R. (1997), los procesos de aprender son una acción 
consciente que se ejecuta paralelamente al ciclo vital de un hombre, con lo cual 
se asimila sistemáticamente como fruto del aprendizaje permanentemente, 
natural, calculada  por contextos del instante no proyectadas. Y, el software 
educativo es el esbozo de un contexto de aprendizaje positivo, seguro y 
permanente, por eso es necesario reconocer y emplear las teorías psicológicas 
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del aprendizaje como cimiento para esta aprobación.  Para la selección y 
desarrollo de un “ambiente de enseñanza computacional” tal como lo hace el 
diseño de programas puramente educativos, hechos para un entorno 
específico, tipo Moodle, google, turniting u otros, que en este caso es el 
computador y sus esquemas permanentes, como la generalidad y modos de 
aprender que es lo que se intenta obtener y así producir óptimamente las 
particularidades del programa. Lo cual, referido al caso de los estudiantes de 
finanzas y similares es una necesidad imperante, ya que el aprendizaje se 
facilita con el uso de estos medios. 
 
2.2.2.5 Los métodos de educación tradicional  
El patrón acostumbrado de aprendizaje difiere de las técnicas del aprendizaje 
para la indisoluble vida, de manera específica: 
Según Rivera, A. (2010) los programas digitales educativos mencionados, de 
uso formativo de la tecnología utilizadas en este momento, en la enseñanza 
seria son muy variados y se confeccionan permanentemente siempre en 
numerosos espacios: los organismos educativos mismos efectuados por la 
aportación de los maestros y/o entidades de sustento didáctico, o compañías 
comerciales que los ubican en el comercio y colectividades estudiosas 









Cuadro 7: Tipos de aprendizaje 
 
Fuente: DUART 2002 
 
 




























vinculada con el 
uso de internet, 












de la Tecnología 
de la información 
y comunicación 
multimedia 
vinculada con el 
uso de internet, 






























 ¿El Software como power point y similares, son 
funcionales para sus objetivos de aprendizaje? 
 ¿El equipo Multimedia disponibles es el 
adecuado para su aprendizaje? 
 ¿La Internet es vital para realizar sus proyectos 
de inversión? 
 ¿Usa su propia Laptop, en el aula? 




















 ¿Usa su teléfono celular para ingresar a 
internet durante la clase? 
 ¿Los tics disponibles en el aula le permiten 
Analizar los ítems del curso? 
 ¿Las tics le permiten formular sus propuestas a 























 ¿Usted tiene la posibilidad de exponer su 
crítica, respecto a algún planteamiento de su 
profesor a través del tic disponible? 
 ¿Siempre aporta sus conocimientos o 
experiencias para que otros se beneficien? 
 ¿Su creatividad se ha incrementado con el uso 
de los tics? 
 ¿Las herramientas de debate, como chats, 
foros y otros son funcionales? 





















































 ¿Permite la asimilación de conceptos? 
 
 ¿Facilita el uso de fórmulas? 
 
 ¿Facilita la resolución de problemas? 
 
























METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Tipo y diseño de investigación. 
Se presenta un estudio descriptivo de nivel exploratorio. Estocástico porque 
reside recolectar datos y el analizarlos para contestar cuestiones de 
investigación y usa el conteo y la estadística para implantar con puntualidad 
modelos de proceder en una muestra posible de generalizar. 
Diseño no empírico ya que no se manejó las dimensiones de estudio.  
Transversal y   deductivo, dado que tomando como referencia los alumnos de 
Idat de las carreras de computación e informática, concretamente del curso de 
Teoría de las Inversiones y Gestión de Proyectos se podrá sistematizar las 
recomendaciones presentadas. 
 







292 alumnos del ciclo 2014 – 2 IDAT. 
 
3.2.1 Proceso de Muestreo 
Estratificado: un modelo estratificado con los elementos de la muestra es 
proporcionales a su presencia en la población. Se manipula el método de 
muestreo aleatorio. 
 
      N      = 292 
Aplicando reajuste n = 166 
 
3.3 Técnica de investigación e Instrumento  
Según Sampieri R. (2012) recomienda usar un instrumento denominado 
encuesta dado que facilita el uso de preguntas generadas por los indicadores 
que se permiten poner en claro una hipótesis previa  
 
3.3.1 Instrumento de Investigación  
En razón a lo esbozado el sondeo está compuesto por aseveraciones 
seleccionadas, dado que permiten la medición de las repuestas. 
La herramienta está formada por 13 aseveraciones o preposiciones que 
recogen las expectaciones y acciones que brotan del problema planteado, en 
este caso hemos utilizado la medición de licker. 
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Para la validación de los ítems se cumplió con tres jurados externos, quienes 
inspeccionaron la precisión, coherencia y pertinencia de las preguntas. (Se 
adjunta las firmas en el anexo). 
 






















¿El Software como power point y similares, son funcionales para sus 
objetivos de aprendizaje? 
 
¿El equipo Multimedia disponibles es el adecuado para su aprendizaje? 
 
¿La Internet es vital para realizar sus proyectos de inversión? 
 
¿Usa su propia Laptop, en el aula? 
 
¿Usa una tablet para apuntar sus clases? 
 










   
 
¿Usa su teléfono celular para ingresar a internet durante la clase? 
 
¿Los tics disponibles en el aula le permiten Analizar los ítems del curso? 
 
¿Las tics le permiten formular sus propuestas a los tutores, docentes o 












       
 
¿Usted tiene la posibilidad de exponer su crítica, respecto a algún 
planteamiento de su profesor a través de la tics disponible? 
 
¿Siempre aporta sus conocimientos o experiencias para que otros se 
beneficien? 
 
¿Su creatividad se ha incrementado con el uso de las tics? 
 
¿Las herramientas de debate, como chats, foros y otros son funcionales? 
 




3.3.2 Entrevista estructurada a docentes de la especialidad de curso 
teoría de las inversiones y gestión de proyectos. 
Se realizará una entrevista estructurada de nueve preguntas claves, 
desprendidas de las dimensiones de las variables, para conocer su opinión 
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sobre la importancia de las TIC. Y su experiencia como educadores en 
institutos que no usan las TIC. (Anexo 2). 
 
3.4. Procedimientos para la captura de datos  
Luego de establecer el material y tomando en consideración las dimensiones 
de la variable independiente y la variable dependiente aprendizaje del curso de 
Teoría de inversión y gestión de proyectos.  
− Se procedió a revisar la herramienta en base a la prueba piloto.  
− Proveer la encuesta final a la población de estudio y entrega la encuesta 
procesada para la respectiva valoración.  
- Presentar las deducciones en cuadros estadísticos según los respectivos 























RESULTADOS Y ANALISIS 
 
4.1 Resultados descriptivos de la encuesta 
En razón a los objetivos planteados, se realizó la encuesta, encontrando los 
siguientes resultados: 
Tabla 5: Datos estadísticos descriptivos de los resultados uso de power point 
 ¿El Software 
como power 







disponible, es el 
adecuado para 
su aprendizaje? 
¿La Internet es 
vital para realizar 
sus proyectos de 
inversión? 
¿Usa su propia 
Laptop, en el aula? 
N 
Válidos 166 166 166 166 
nulos 0 0 0 0 
Media 3,7831 3,5060 3,7590 2,7048 
Mediana 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 
Moda 4,00 4,00 4,00 3,00 
Desv. típ. 1,21653 1,09957 1,26578 1,23714 
Varianza 1,480 1,209 1,602 1,531 
Suma 628,00 582,00 624,00 449,00 
Percentil
es 
25 4,0000 3,0000 3,0000 2,0000 
50 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 
75 5,0000 4,0000 5,0000 3,2500 
 
 
Observamos que más de la mitad de los docenes usan el power point media 
3,7831) y consideran que el equipo multimedia es adecuado para su 
aprendizaje. ---así mismo la internet con una media mayor de 4.000, pero 
menos de la mita usa su laptop para aprender en el aula. 
 
En referencia al objetivo  principal logramos aseverar que de acuerdo con 
Lombillo Rivero (2012) las nuevas tecnologías promueven barreras que incitan 
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la obstinación a la Tecnología, como: Tradicionalismo instructivo y el 
compromiso con los métodos acostumbrados de la instrucción, Omisión en el 
saber de los profesores en referencia a la tecnología disponible;  Inexactitud de 
afirmación de la tecnología como parte de adicional del esquema de 
licenciaturas y la práctica del alumno, en caso de Idat vemos que el docente no 
exhibe resistencias, (69%) así el discípulo puede agregar a sus trabajo diario 
un nivel de motivación favorable en el asunto de la  instrucción/aprendizaje del 
curso. 
 
4.1.1 Análisis de la primera variable: 
 
 
Tabla 6 : Datos estadísticos descriptivos de los resultados uso de tablet 
 ¿Usa una tablet 








disponibles en el 
aula le permiten 
Analizar los ítems 
del curso? 
¿Las tics  le 
permiten formular 
sus propuestas  a 
los tutores, docentes 
o compañeros de 
clase? 
N 
Válidos 166 166 166 166 
Perdido
s 
0 0 0 0 
Media 2,2952 2,2952 3,3133 3,4880 
Mediana 2,0000 2,0000 4,0000 4,0000 
Moda 3,00 1,00 4,00 4,00 
Desv. típ. 1,12959 1,24203 1,06660 1,10502 
Varianza 1,276 1,543 1,138 1,221 
Suma 381,00 381,00 550,00 579,00 
Percentile
s 
25 1,0000 1,0000 3,0000 3,0000 
50 2,0000 2,0000 4,0000 4,0000 
75 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 
 
 
Vemos que menos alumnos usan la tablet en sus clases para tomar notas 
(media 2.295) igual sucede con el uso de celular. Pero reconocen que las TIC 
disponibles en el aula el permiten analizar los ítems del curso. También están 
de acuerdo con que estas le permiten formular propuestas a sus docentes y 









 ¿Usted tiene la 
posibilidad de exponer 
su crítica, respecto a 
algún planteamiento 
de su profesor a 






















166 166 166 166 
Perdid
os 
0 0 0 0 
Media 3,7470 3,7651 3,9940 3,6807 
Mediana 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
Moda 4,00 4,00 4,00 4,00 
Desv. típ. 1,09924 ,98423 1,08151 1,17571 
Varianza 1,208 ,969 1,170 1,382 
Suma 622,00 625,00 663,00 611,00 
Percentiles 
25 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 
50 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 
75 5,0000 4,0000 5,0000 4,0000 
 
 
Sobre la posibilidad de exponer su crítica, respecto a algún planteamiento de 
su profesor encontramos una mayoría con una media de 3,747 y el hecho de 
compartir sus experiencias para beneficios de sus compañeros con una media 
de 3.761. La mayoría cree que las TIC han ayudado a incrementar su nivel 
creativo. Del mismo modo con una media 3.6807 los alumnos opinan que las 
TIC les facilitan el debate, como chats, foros. 
 
 
Acerca de: ¿Le incentiva discutir a través de algún accesorio multimedia? 
vemos en el cuadro 5 que la media es significativa (3,4398) 
 






















Encontramos una media de 3.43 y una moda de 4.0 lo que nos indica que casi 
todos se sienten incentivada a usar los accesorios multimedia para discutir 
temas diversos. 
A la pregunta ¿Siempre aporta sus conocimientos o experiencias para que 
otros se beneficien? Encontramos que el mayor porcentaje está de acuerdo, 
en compartir sus conocimientos en beneficio de los demás. 
 




Respecto a la pregunta: ¿Las TIC le permiten formular sus propuestas a los 
tutores, docentes o compañeros de clase?, encontramos que la mayoría está 
de acuerdo, sobre todo si se suma el porcentaje de acuerdo. 
Cuadro 9: Formulación de propuestas a tutores, docentes o compañeros de clase
 
Con la pregunta: ¿El Software como power point y similares, son funcionales 
para sus objetivos de aprendizaje? Vemos que el 55.4% está de acuerdo, si se 
suma el 25.3% tenemos un total optimista de 80.7%. 
Tabla 9: Funcionalidad y de power point y similares 





Totalmente en desacuerdo 20 12,0 12,0 12,0 
En desacuerdo 6 3,6 3,6 15,7 
Indiferente 6 3,6 3,6 19,3 
De acuerdo 92 55,4 55,4 74,7 
Totalmente de acuerdo 42 25,3 25,3 100,0 




Cuando se pregunta: ¿El equipo Multimedia disponibles es el adecuado para 
su aprendizaje? Encontramos que el 53.0% está de acuerdo con que se usa el 
equipo adecuado. 
4.2 Análisis de la segunda variable 
Cuadro 10: Adecuación del multimedia con el aprendizaje 
 
Tabla 10: Importancia del internet para realizar proyectos 







21 12,7 12,7 12,7 
En desacuerdo 2 1,2 1,2 13,9 
Indiferente 25 15,1 15,1 28,9 
De acuerdo 66 39,8 39,8 68,7 
Totalmente de acuerdo 52 31,3 31,3 100,0 




Cuando se pregunta: ¿Usa su propia Laptop, en el aula? Observamos que el 
70%, está en desacuerdo y no usa este accesorio en la clase. 
Cuadro 11: Uso de laptop en el aula
 
Si se pregunta: ¿Usa una Tablet para apuntar sus clases?, observamos que 
56.6% está en total desacuerdo, incluyendo el 25.9% en desacuerdo. Existe un 
interesante 53.0% que es indiferente. 
Tabla 11: Uso de tablet en clase 





Totalmente en desacuerdo 51 30,7 30,7 30,7 
En desacuerdo 43 25,9 25,9 56,6 
Indiferente 53 31,9 31,9 88,6 
De acuerdo 10 6,0 6,0 94,6 
Totalmente de acuerdo 9 5,4 5,4 100,0 




Cuando se pregunta: ¿Usa su teléfono celular para ingresar a internet durante 
la clase? Vemos que el 62.0% no usa su celular para seguir la clase. Hay 
también un 19.9% de participantes que son indiferentes. 
Tabla 12: Uso de celular en clase 





Totalmente en desacuerdo 56 33,7 33,7 33,7 
En desacuerdo 47 28,3 28,3 62,0 
Indiferente 33 19,9 19,9 81,9 
De acuerdo 18 10,8 10,8 92,8 
Totalmente de acuerdo 12 7,2 7,2 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
 
 




71% de los encuestados indican (de acuerdo) que las TIC en el aula le permiten 
analizar los items en del curso. Sumados al totalmente de acuerdo tenemos un 
85% de acuerdo favorable. 
Tabla 13: Las TIC le permiten formular sus propuestas a los tutores, docentes o 
compañeros de clase 





Totalmente en desacuerdo 14 8,4 8,4 8,4 
En desacuerdo 17 10,2 10,2 18,7 
Indiferente 30 18,1 18,1 36,7 
De acuerdo 84 50,6 50,6 87,3 
Totalmente de acuerdo 21 12,7 12,7 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
50.6% de los encuestados indican (de acuerdo) que las TIC en el aula le 
permiten formular sus propuestas a los tutores, docentes o compañeros de 
clase un 12.7% de acuerdo totalmente favorable. 
 
Tabla 14: Posibilidad de exponer su crítica, respecto a algún planteamiento de su 













9 5,4 5,4 5,4 
En desacuerdo 15 9,0 9,0 14,5 
Indiferente 27 16,3 16,3 30,7 





42 25,3 25,3 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
 
Vemos que el 25.3 y el 44.0 opinan que, si pueden plantear abiertamente sus 
críticas a sus docentes, usando alguna de las TIC, habilitadas para recoger las 
opiniones de los participantes. 
Tabla 15: Aporte de sus conocimientos o experiencias para que otros se beneficien 





Totalmente en desacuerdo 5 3,0 3,0 3,0 
En desacuerdo 12 7,2 7,2 10,2 
Indiferente 38 22,9 22,9 33,1 
De acuerdo 73 44,0 44,0 77,1 
Totalmente de acuerdo 38 22,9 22,9 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
Vemos que el 44.0% opinan de acuerdo, que si pueden Aportar sus 
conocimientos o experiencias para que otros se beneficien. Un 22.9% es 
indiferente. 
Tabla 16: Acerca de que la creatividad se ha incrementa con el uso de las Tics 





Totalmente en desacuerdo 12 7,2 7,2 7,2 
En desacuerdo 2 1,2 1,2 8,4 
Indiferente 19 11,4 11,4 19,9 
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De acuerdo 75 45,2 45,2 65,1 
Totalmente de acuerdo 58 34,9 34,9 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
 
Con una frecuencia de 58 34.9% están totalmente de acuerdo con que los TIC 
incrementan la creatividad, solo el 7.2% no están de acuerdo con esta opinión. 
Tabla 17: Las herramientas de debate, como chats, foros y otros son funcionales 
 





Totalmente en desacuerdo 17 10,2 10,2 10,2 
En desacuerdo 5 3,0 3,0 13,3 
Indiferente 32 19,3 19,3 32,5 
De acuerdo 72 43,4 43,4 75,9 
Totalmente de acuerdo 40 24,1 24,1 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
Respecto a si las herramientas de debate, como chats, foros y otros son 
funcionales, encontramos que 43.4% están de acuerdo, y totalmente de 









Cuadro 13: Le incentiva discutir a través de algún accesorio multimedia 
 
Un 61% Le incentiva discutir a través de algún accesorio multimedia, pero el 
46% es indiferente, el 30% es totalmente de acuerdo. 
Cuadro 14: Exposición de crítica al profesor a través de las TIC 
 
Respecto a la exposición crítica de las herramientas del programa, se observa 
que los participantes encuestados, en un 73% están de acuerdo, un 






Tabla 18: Los docentes usan con mucha frecuencia las TIC en el desarrollo de sus 
clases. 





Totalmente en desacuerdo 57 34.0 34.0 34.0 
En desacuerdo 35 23,0 23,0 57,0 
Indiferente 32 18,3 23,0 75,3 
De acuerdo 22 13,0 13,0 88,0 
Totalmente de acuerdo 20 12,0 12,0 100,0 
Total 166 100,0 100,0  
Respecto al uso con mucha frecuencia de las tecnologías modernas en el 
progreso de sus clases, se observa que los participantes encuestados, en 
un13% está de acuerdo, un significativo 34% opinan totalmente desacuerdo. 
Solo el 12% está en total acuerdo. 









CONCLUSIONES   
 
PRIMERA.  La experiencia presente de manipulación de las TICS como 
patrimonio de enseñanza en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
institución Idat, curso teoría de las inversiones y gestión de proyectos de IDAT 
– 2014. Se caracteriza por una escasa frecuencia (57%), no sistémico y con 
cierta tendencia a una actitud de resistencia en el uso de las TIC por parte de 
los alumnos. 
SEGUNDA.  Enfocando los resultados de la dimensión operacional, existe 
una relación positiva significativa entre el uso de las TIC y el curso teoría de 
las inversiones y gestión de IDAT, 87% acumulado de los resultados 
estadísticos y las opiniones de los docentes. 
 
TERCERA. Con respecto a la dimensión cultural, las TIC con un 39,8% y 
31,3% propician el avance de los estudiantes del curso: Teoría de las 
Inversiones y Gestión de Proyectos de Idat.  
 
CUARTA. Y respecto a la dimensión critica, las TIC facilitan el cumplimiento 
de la meta del curso y su evaluación (media 3,7470 y 80.7%), así a través de 
las TIC los docentes transmiten permanentemente sus recomendaciones a 







RECOMENDACIONES   
 
PRIMERA. Instalar los recursos como las TIC, que logren nuevas 
convenciones de hacer las clases, no significa que obligatoriamente se 
origine un cambio dramático en los alumnos.   
SEGUNDA. Dado que hoy el educador da a sus exposiciones con 
ayuda de las TIC, los alumnos deben presentan los exámenes con pruebas 
realizadas delante de un ordenador. Razón por la cual los profesores deben 
optimizar el uso de todas las TIC, incluidos los nuevos avances de la 
tecnologia. 
TERCERA. Programar capacitaciones permanentes, acerca del uso 
de tecnolocias alternas, que habiliten a los docentes para enriquecer sus 
clases con el uso de todos los recursostecnológicos, necesarios para que la 
clase  sea mas dinamica y efectiva en términos de aprendizaje. 
CUARTA. Capacitar al docente en TIC aplicados a la Teoría de las 
inversiones y gestión de proyectos y en metodos de enseñanza innovadora 
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Dirigida a los alumnos del curso de Teoría de Inversiones y Gestión de Proyectos 
Favor responda tomando en cuenta: 
 
1  Totalmente en 
desacuerdo 
 
2 Desacuerdo 3 Indiferente 
 
4 De acuerdo 
 




PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 ¿El Software como power point y similares, son funcionales para sus 
objetivos de aprendizaje? 
 
     
2 ¿El equipo Multimedia disponibles es el adecuado para su aprendizaje? 
 
     
3 ¿La Internet es vital para realizar sus proyectos de inversión? 
 
     
4 ¿Usa su propia Laptop, en el aula? 
 
     
5 ¿Usa una tablet para apuntar sus clases? 
 
     
6 ¿Usa su  teléfono celular para ingresar a internet durante la clase? 
 
     
7 ¿Las tics disponibles en el aula le permiten Analizar los ítems del curso? 
 
     
8 ¿Las tics  le permiten formular sus propuestas  a los tutores, docentes o 
compañeros de clase? 
 
 
     
9 ¿Usted tiene la posibilidad de exponer su crítica, respecto  a algún 
planteamiento de su profesor a través de la tics disponible?  
 
     
10 ¿Siempre aporta sus conocimientos o experiencias para que otros se 
beneficien? 
 
     
11 ¿Su creatividad se ha incrementado con el uso de las tics? 
 
     
12  
¿Las herramientas de debate, como chats, foros y otros son funcionales? 
 
     
13 ¿Le incentiva discutir a través de algún accesorio multimedia? 
 









ENTREVISTA ESTRUCTURADA A SEIS DOCENTES DE LA 
ESPECIALIDAD DE CURSO TEORÍA DE LAS INVERSIONES Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS 
Guía de preguntas: 
Favor responda: ¿Cuál es la importancia que tienen los siguientes 
accesorios en el dictado de su clase?: 
SOFTWARE.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MULTIMEDIA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
INTERNET.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LAPTOP.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TABLET.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TELEFONOS.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Con el uso de las herramientas Tics antes mencionada se mejora los 
niveles de: 
COMPRENSION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  
ASIMILACION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  
RESOLUCION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . .  
APLICACIÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .  
108 
 
ANÁLISIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.  
¿Cree usted que el ordenador pone en funcionamiento las categorías de 
la lógica y la abstracción, propias del lenguaje alfabético y matemático? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
¿Cree usted que el conocimiento aportado por el uso de las TIC, 
enriquece la cultura de sus alumnos? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
¿Cree usted que las TIC, permiten una permanente crítica a sus procesos 
de aprendizaje y también al de sus alumnos? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
¿La entrada de las tecnologías en las aulas saca a la realidad la escasez 
de una nueva disquisición de roles, substancialmente, para los 
educandos y pedagógos? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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¿Cómo favorecen las 
TIC, en el aprendizaje de 
los alumnos del curso de 
Teoría de las Inversiones 
y Gestión de proyectos 
Idat 2014? 
Determinar cómo favorecen 
las TIC  el aprendizaje de 
los alumnos del curso de 
Teoría de las Inversiones y 
Gestión de proyectos Idat 
2014. 













¿Cómo favorece la 
operacionalidad  de las 
TIC  el aprendizaje de los 
alumnos del curso de 
Teoría de las Inversiones 
y Gestión de proyectos 
Idat 2014? 
Determinar cómo favorece 
la operacionalidad  de las 
TIC  el aprendizaje de los 
alumnos del curso de 
Teoría de las Inversiones y 
Gestión de proyectos Idat 
2014. 
¿Cómo favorece el aporte 
cultural de las TIC  el 
aprendizaje de los 
alumnos del curso de 
Teoría de las Inversiones 
y Gestión de proyectos 
Idat 2014? 
Determinar cómo favorece 
el aporte cultural de las TIC  
el aprendizaje de los 
alumnos del curso de 
Teoría de las Inversiones y 
Gestión de proyectos Idat 
2014. 
Herramientas: 
Encuestas a alumnos 
166 
 
Entrevistas a docentes 
06 
¿Cómo favorece el aporte 
crítico de las TIC  el 
aprendizaje de los 
alumnos del curso de 
Teoría de las Inversiones 
y Gestión de proyectos 
Idat 2014? 
Determinar cómo favorecen 
el aporte crítico de las TIC  
el aprendizaje de los 
alumnos del curso de 
Teoría de las Inversiones y 
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